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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1. TÍTULO 
Elaboración del Panorama y Mapa de  Factores de Riesgo en el Taller de Estructura de la 
Empresa Serteba S.A., además de un procedimiento según el numeral 4.3.1  de la NTC-OHSAS 
18001:2007, el análisis y la evaluación de los accidentes, como mejora para el Sistema de 
Gestión en S&SO.  
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Serteba S.A., se ha caracterizado por el bienestar y salud de sus colaboradores, 
evidenciándose en la elaboración del Panorama de Riesgos y la ejecución de un 
Programa de Salud Ocupacional, pero ha decidido adaptar su Sistema de Gestión 
en S&SO a los requisitos exigidos por NTC-OHSAS 18001:2007; uno de los 
requisitos exigidos por esta Norma, en su numeral 4.3.1., es la de identificación de 
peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios para 
mantener adecuadamente el Sistema de Gestión S&SO. 
 
Por tal motivo, para cumplir con ésta Norma, se requiere de: 
 La elaboración de un procedimiento para la identificación de peligros, valoración 
de riesgos y determinación de los controles. 
  Análisis y evaluación del Panorama de Factores de Riesgos existente, junto 
con su respectivo mapa de factores de riesgos, si existe. 
 Aplicación de controles necesarios que evidencien la eficiencia y eficacia del 
Sistema de Gestión en  S&SO, ya sea a través de las acciones correctivas y 
preventivas, que ayuden a prevenir, minimizar y hasta eliminar los riesgos 
presentes en las áreas de trabajo. 
 
El riesgo según la Norma GTC 45, es la probabilidad de ocurrencia de un evento 
de características negativas; que afecta directa e indirectamente la salud e 
integridad de los colaboradores en las Organizaciones, además de bienes 
materiales y de su entorno, por tal motivo es importante, identificarlos, evaluarlos, 
valorizarlos, priorizarlos y registrarlos en un Panorama de Factores de Riesgos 
que evidencien los riesgos potenciales causantes de incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales ATEP, que de alguna forma, al no ser 
tratados adecuadamente, pueden acarrear en el representante legal de la 
Empresa y en sus directivos, responsabilidades civiles y penales, sanciones y 
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hasta el cierre de la misma, por incumplimiento a la normatividad legal vigente; y si 
se tiene implementado el Sistema de Gestión de S&SO OHSAS 18001:2007, 
puede generar No Conformidades por incumplimiento a los requisitos y a la no 
evidencia de aplicación de controles necesarios que aumenten la eficiencia y 
eficacia del mismo. 
 
Según la norma OHSAS 18001:2007, el riesgo es la combinación entre la 
probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la exposición (o 
exposiciones) y la severidad de una lesión o enfermedad profesional que puede 
ser causada por el acontecimiento o la exposición; es por ello, la importancia de 
mantener permanentemente actualizado el Panorama y Mapa de factores de 
riesgos, y de un procedimiento que defina los alcances, propósitos, responsables, 
requisitos, registros y metodología necesarios que evidencien el compromiso de 
gestión en el Sistema. 
 
El panorama de factores de riesgos ocupacional es una estrategia metodológica 
que permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos 
relacionados con la identificación, localización, valoración y priorización de los 
factores de riesgo existentes en un contexto laboral u organizacional, con el fin de 
planificar las medidas de prevención y control más convenientes y adecuados; con 
el Panorama de Factores de Riesgo, se identifican aquellas situaciones que 
afectan la salud y la seguridad de los colaboradores y en consecuencia la 
productividad, la calidad y los bienes de la Empresa. 
    
La efectividad del Panorama y Mapa de riesgos es, una vez terminado, evaluado y 
aprobado por la representante legal, brindar las herramientas necesarias para la 
elaboración, desarrollo y mejora del Programa de Salud Ocupacional, 
herramientas que se constituyen en el diagnóstico de las condiciones y acciones 
laborales, estableciendo los puntos críticos de riesgos y peligros donde existe un 
potencial para la ocurrencia de los accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales (ATEP). Lo ideal para una organización es cero ATEP, pero siempre 
se está expuesto a peligros y riesgos que se cree, no suceden, suceden y pueden 
suceder; he ahí, lo importante de realizar un excelente Panorama y Mapa de 
Factores de Riesgo, ya que, el riesgo no avisa, pero si se puede prevenir, controlar 
o minimizar. 
Las razones por la cual, en una empresa se requiere actualizar permanentemente 
el Panorama y Mapa de Factores de Riesgo son:  
 Cambios en algún proceso 
 Traslado y construcción de nuevas áreas y puestos de trabajo 
 Cambio de materia prima e insumos 
 Reducción considerable del personal 
 Se puede considerar el tiempo de elaboración (para aplicar mejoras) 
 Se instala un nuevo equipo o sistema 
 Cambio en la legislación aplicable 
 Ocurrencia de un incidente 
 Contratación de nuevo servicio 
Serteba S.A., ha reubicado o trasladado el Taller de Estructura, además ha 
decidido adaptar su Sistema de Gestión S&SO bajo los requerimientos de la NTC-
OHSAS 18001:2007, razón por la cual, se requiere, actualizar el Panorama de 
Factores de Riesgos, un procedimiento donde se identifique los peligros, valoren 
los riesgos y determinen los controles necesarios que ayuden a aumentar la 
eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión en S&SO, además de la elaboración 




del Mapa de Factores de Riesgo, ya que la Empresa no cuenta con esta 
importante herramienta. 
Se quiere desde ámbito profesional, brindar las herramientas, conocimientos, 
técnicas métodos necesarios para dar solución a dicha problemática, cumpliendo 
satisfactoriamente con las normas legales vigentes, la norma OHSAS 18001:2007 
y principalmente con bienestar y salud de los colaboradores. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué estrategia metodológica, requisito y métodos se pueden utilizar para 
identificar, localizar, valorizar, priorizar, registrar, controlar y representar 
simbólicamente los peligros y factores de riesgos existentes en el Taller de 
Estructura de la Empresa Serteba S.A., además del análisis y la evaluación de 
accidentes? 
 
3. MARCO REFERENCIAL 
3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
1: VER ANEXO A 
 
3.2. MARCO TEÓRICO 
Desde la perspectiva de la nueva salud en el trabajo, hace varias décadas 
numerosos teóricos, no han dudado en plantear las ventajas que ofrece el 
conocimiento sobre los factores de riesgo presentes en las áreas de trabajo, lo 
cual ha permitido la incursión de algunas metodologías para su estudio. Es así, 
como a partir de los años sesenta e inicio de los setenta, en Italia, gracias a los 
movimientos de los trabajadores del sector automotriz a través de la vía, de las 
huelgas, quienes conscientes de la existencia de condiciones de trabajo altamente 
nocivas y a pesar que con las intervenciones no se había logrado algún avance en 





El Panorama de Factores de Riesgo se constituye en la herramienta más utilizada 
para el diagnóstico de las condiciones de trabajo, debido a su fácil manejo, bien 
sea por parte del comité paritario, el programa de salud ocupacional o cualquier 
otro funcionario de la Empresa, además por su sencillez y aplicabilidad. Su 
importancia radica en que permite obtener información sobre los factores de 
riesgo, de una Empresa, comunidad, de un ámbito geográfico determinado que 
permita localizarlos y valorarlos, así como el conocimiento de la exposición a que 
están sometidos los distintos grupos de trabajadores afectados por ellos. 
Igualmente, son el punto de partida para plantear y desarrollar las acciones de 
prevención y control de los factores de riesgo en el interior de las empresas, 
además es una estrategia rápida para el proceso de aprender-haciendo en la 
práctica de Salud Ocupacional
3
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El panorama de factores de riesgo es una herramienta que le permite a la 
organización identificar en qué áreas de la empresa se encuentran los mayores 
riesgos para la salud de los trabajadores, con el fin de dirigir las actividades del 




En una empresa, el Panorama de Factores de Riesgo (diagnóstico) será el que le 
permita elaborar las pautas de orientación del Programa de Salud Ocupacional en 
los sitios de trabajo, pues mediante su utilización se identifican los factores de 
riesgo y se localizan las fuentes que los causan, las áreas y la población 
amenazada y los posibles efectos que ellos producen en el hombre y el ambiente. 
En una palabra, el Panorama de Factores de Riesgo es el instrumento de 




Además del Panorama de Riesgos, también existe una herramienta fundamental 
para la identificación de peligros en las instalaciones de cualquier Organización 
como es el Mapa de Factores de Riesgos, el cual “es la descripción gráfica de la 
presencia de los factores de riesgo en las instalaciones de una Empresa, mediante 
simbología previamente definida y sirve para facilitar el análisis colectivo de las 
condiciones de trabajo; Como apoyo a las acciones recomendadas para el 
seguimiento, control y vigilancia de los factores de riesgo y Como herramienta de 




Hoy en día las Empresas, que quieran cumplir, ante las Aseguradoras de Riesgos 
Profesionales, el gobierno, el Ministerio de Trabajo y Protección Social y 
principalmente con la NTC-OHSAS 18001:2007, tienen que desarrollar un 
Panorama y Mapa de Factores de Riesgo, capaz de recoger la información 
necesaria de los peligros y riesgos a la cual están expuesto todos los 
colaboradores, ya sea en sus áreas o puestos de trabajo, para luego, si es por 
primera vez, diseñar e implementar, un Programa de Salud Ocupacional y 
Seguridad e Higiene industrial adecuado; y al actualizarlo, solamente sería aplicar 
las respectivas mejoras, para así, preservar, mantener, y conservar la salud de los 
colaboradores, que es el objetivo principal de las Empresas en cuanto a la salud 
laboral, argumentados o justificados principalmente en la disminución de los 
riesgos  a la cual están expuesto, ya que el riesgo no avisa, pero en cualquier 
momento se hace presente, como incidente o más grave aún, como accidente y en 
el futuro como enfermedades profesionales. 
 
Todo lo relacionado, con la salud integral de los colaboradores en una Empresa u 
Organización, está regido bajo, leyes, decretos, resoluciones, circulares, acuerdos, 
decisiones y normas del Ministerio de Trabajo y Protección Social y en cuanto a 
requisitos de certificación en salud laboral, por la NTC-OHSAS 18001, el cual hay 
que cumplir, para poder evitar millonarias multas, responsabilidades (civiles, 
penales, administrativas), el cierre definitivo del negocio y las No Conformidades 
en el Sistemas de Gestión en S&SO. 
NTC-OHSAS 18001, es la Norma en la que más nos involucramos como personas 
pues uno de sus objetivos es, ni más ni menos, el cuidado de nuestra propia 
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integridad. Implica, a su vez, que todos tengamos que desarrollar 
comportamientos seguros en nuestro sitio de trabajo. Para lograr este fin han sido 
muy valiosas las Olimpiadas del Saber y, en general, los programas de la Escuela 
del Saber. Es un triunfo pero no una meta, no nos podemos “dormir en los 
laureles”. Significa que un tercero, el ICONTEC, certifica que tenemos un modelo 
de gestión a partir de una norma reconocida en el mundo entero que nos permite 
mejorar continuamente en aspectos relacionados con la seguridad y la salud 




3.3.  MARCO LEGAL 
La integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituyen una 
preocupación de interés público, en el que participan el gobierno, los fondos de 
riesgo profesionales y los particulares (Ley 9/79). 
El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios 
internacionales de la OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y 
además por
8
: VER ANEXO B 
4. JUSTIFICACIÓN 
El riesgo por ser la probabilidad de ocurrencia de un evento que trae consecuencias 
desagradables para la integridad física y psicológica del trabajador, así como para los 
materiales, equipos y medio ambiente; los trabajadores, las empresas y el gobierno, se 
vieron en la necesidad de estudiarlos, analizarlos, representarlos, evaluarlos e 
identificarlos en grupos y factores, dando como resultado lo que hoy conocemos como 
Panorama de Factores de Riesgos Ocupacionales, con su respectivo Mapa de factores 
de riesgos, con el fin de crear control sobre ellos para minimizarlos, controlarlos y 
prevenirlos, por lo tanto gracias a las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, decisiones 
y normas del Ministerio de Protección Social y la NTC- OHSAS 18001:2007, aplicado a 
los Sistemas de Gestión en S&SO, se tomaron los correctivos necesarios y se crearon 
estrategias, requisitos y programas en pro de la salud integral de los trabajadores, 
desarrollando e implementando lo que se conoce como un Programa de salud 
Ocupacional y un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional adecuado. 
 
Cuando una Empresa elabora por primera vez el Panorama y el Mapa de Factores  de 
Riesgo y al mismo tiempo desea adaptar su Sistema de Gestión en S&SO a 
requerimientos de la NTC-OHSAS 18001, se verá en la necesidad de crear su Programa 
de Salud Ocupacional, documentar su sistema (elaboración de manuales de 
procedimientos y registros), ya sea con ayuda de un profesional o experto, la A.R.P., 
COPASO, Coordinador de Salud Ocupacional, Vigía Ocupacional y grupo de auditores, 
para cumplir, con las normas legales vigentes, la NTC-OHSAS 18001, la  A.R.P., 
actividades del COPASO, el Ministerio de Protección Social y principalmente con los 
trabajadores, que son, su razón de ser, pero como todo, la empresa, está sujeta a 
cambios, que la ayuden a aumentar la productividad, la calidad en sus productos, la 
efectividad en sus procesos, en sí la satisfacción de los clientes internos y externos, y al 
mismo tiempo la reducción de costos; todos estos cambios afectan, o automáticamente 
modifican el Panorama y Mapa  de Factores de Riesgos, por lo cual se requiere 
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actualizarlo permanentemente, para obtener una información real, confiable, manejable y 
controlable ante dichos cambios. 
Las razones por la cual, en una empresa se requiere actualizar el Panorama, Mapa de 
Factores de Riesgo y procedimientos relacionados con la NTC-18001:2007, según la 
NTC-OHSAS 18002:2009, son:  
 
 Tecnología nueva o modificada (incluido el software), equipos, instalaciones o 
ambiente de trabajo. 
 procedimientos nuevos o actualizados, prácticas de trabajo, especificaciones o normas 
de diseño. 
 diferentes tipos o grados de materias primas. 
 cambios significativos en la estructura organizacional y en el personal del sitio, incluido 
el uso de contratistas. 
 modificaciones de los dispositivos de salud y seguridad y equipos de controles. 
 Cambios en algún proceso 
 Traslado y construcción de nuevas áreas y puestos de trabajo 
 Cambio de materia prima e insumos 
 Reducción considerable del personal 
 Se puede considerar el tiempo de elaboración (para aplicar mejoras) 
 
De lo anterior, surge la necesidad de actualizar el Panorama y el Mapa de Factores de 
Riesgo en la empresa Serteba S.A., ya que es evidente que, ante estos nuevos cambios, 
los colaboradores están expuestos a nuevos riesgo que, hay que identificar, evaluar, 
valorar, priorizar, representar y registrar en el formato y mapa de inspección, y por medio 
de las observaciones, recomendaciones o acciones correctivas que se hagan, brindar las 
herramientas necesarias que sirvan de gran aporte al  Programa de Salud Ocupacional 
existente, evidenciándose la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión S& y el 
compromiso con la salud integral de los colaboradores, que es la razón de ser de la 
Empresa. 
 
También como la Empresa Serteba S.A., está en el proceso de adaptar su Sistema de 
Gestión en S&SO a los requerimientos de la NTC-OHSAS 18001:2007, surge la 
necesidad de elaborar y desarrollar un procedimiento, según el numeral 4.3.1 de la 
misma “Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles”, y 
de la aplicación de controles necesarios que ayuden a aumentar la eficiencia y eficacia 
del Sistema de Gestión S&SO. 
 
5. OBJETIVOS 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
Elaborar el Panorama y Mapa de Factores de Riesgo en el Taller de Estructura de la 
Empresa Serteba S.A., además de un procedimiento según el numeral 4.3.1 de la 
Norma OHSAS 18001:2007, el análisis y la evaluación de los accidentes, por medio 
de la identificación, localización, valoración, priorización, representación y registro de 
los peligros y riesgos, para mejorar el Sistema de Gestión en S&SO.  
 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar, evaluar, clasificar  y registrar los peligros y factores de riesgos 
existentes en el Taller de Estructura de la Empresa Serteba S.A., con el fin de 
priorizarlos, por medio de la inspección o diagnóstico del área, entrevista con 
los colaboradores y el formato de inspección. 
 




 Elaborar el Panorama y el Mapa de Factores de Riesgos en el Taller de 
Estructura de la Empresa Serteba S.A., como factor fundamental para la 
aplicación de controles o acciones preventivas y correctivas necesarias, que 
brinde un gran aporte al programa de Salud Ocupacional existente y al 
cumplimiento de la NTC-OHSAS 18001. 
 
 Elaborar un procedimiento para la continua identificación de peligros, la 
valoración de riesgos y la determinación de los controles necesarios, con el fin 
de cumplir con el numeral 4.3.1 de la norma OHSAS 18001:2007, por medio de 
los lineamientos que brinda la misma. 
 
 Analizar y evaluar los accidentes de trabajo, con el fin de aplicar los controles, 
acciones correctivas y preventivas que contribuyan en el aumento de la 
eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión en S&SO, por medio de 
herramientas estadísticas. 
 
6. ALCANCE Y LIMITACIONES 
6.1. ALCANCE 
Con la ejecución e implementación de esta propuesta se beneficiará, la Empresa 
Serteba S.A., y sus partes interesadas, en cuanto a la puesta en marcha de 
acciones preventivas, correctivas y de control, que arroje los resultados de la 
solución a la problemática, aplicada al Sistema de Gestión de S&SO. 
 
6.2. LIMITACIONES 
La propuesta se desarrollará en la ciudad de Santa Marta – Magdalena en las 
instalaciones de Serteba S.A. 
Puede tener algunas limitaciones por parte de la Empresa en cuanto al suministro 
de información confidencial pertinente a la salud ocupacional y de toma de 
fotografías en sus instalaciones, por seguridad. 
7. METODOLOGÍA 
7.1. METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL PANORAMA DE FACTORES DE 
RIESGO  
La metodología utilizada corresponde al modelo del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación "ICONTEC", recopilado en la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45, del 27 de agosto de 1997. Se trata de un modelo dinámico de 
recolección, tratamiento y análisis de información sobre los factores de riesgo 
laborales, así como el establecimiento de la exposición a la que están sometidos los 
trabajadores en un área de trabajo.  Esta información permite la implementación, 
desarrollo, orientación de las actividades de prevención y control de dichos factores 
en el programa de salud Ocupacional de cada una de las empresas. 
 
7.1.1. CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO A LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO A QUE HACEN REFERENCIA. 
Aquí se puede observar el código, el grupo y el factor de riesgo, con la 
respectiva fuente que lo genera. VER ANEXO C. 
 
7.1.2. VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
La valoración de las condiciones de trabajo se realiza en forma 
cualicuantitativa; las escalas utilizadas para valorar los riesgos que generan 
accidentes de trabajo y los que generan enfermedad profesional son las 
siguientes: 
 




7.1.2.1. ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS QUE 
GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
A. Factor de incidencia o exposición: en este aspecto se determina la 
ocurrencia del riesgo en un período de tiempo indefinido, acudiendo a 
situaciones ya ocurridas. VER ANEXO D. Tabla 1 
 
B. Efecto sobre las personas o consecuencias: en este aspecto se 
determina el grado de afección del riesgo sobre las personas o sobre la 
comunidad. VER ANEXO D. Tabla 2 
 
C. Factor de probabilidad: una vez presentada la situación del riesgo, 
trata de evaluar la posibilidad de que los acontecimientos de la cadena 
se completen en el tiempo y dan origen a consecuencias no deseadas. 
VER ANEXO D. Tabla 3  
                       
7.1.2.2. ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS QUE GENERAN 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Aquí se observa la respectiva escala Bajo -  Medio – Alto, en cada uno 
de los factores de riesgo que generan enfermedades profesionales EP.  
VER ANEXO E. 
 
7.1.3. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE 
CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE 
RIESGOS 
 
7.1.3.1.  IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
Como primer paso para el establecimiento del diagnóstico de 
condiciones de trabajo, se procede a su identificación mediante el 
recorrido por las instalaciones, para lo cual se utiliza la clasificación que 
se describe en el ANEXO C y el formato del Panorama de Factores de 
Riesgo (VER ANEXO F),  el cual es considerado como el instrumento 
fundamental para la recolección de la información, éste incluye los 
aspectos: 
 Área: ubicación del área o sitio de trabajo donde se están 
identificando las condiciones de trabajo 
 Condición de trabajo identificada de acuerdo a la clasificación 
incluida en el ANEXO C 
 Fuente: condición que está generando el factor de riesgo 
 Efecto: posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel 
de la salud del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc. 
 Número de personas expuestas al factor de riesgo 
 Tiempo de exposición al factor de riesgo 
 Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de 
riesgo 
 Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de 
riesgo 
 Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de 
riesgo. 
 




7.1.3.2. VALORACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD G.P. Y EL GRADO 
DE REPERCUSIÓN G.R. 
El segundo paso para completar el diagnóstico de condiciones de 
trabajo es la valoración cualicuantitativa de cada uno de los factores de 
riesgo identificados; esta valoración permite jerarquizarlos. 
 
A. Grado de Peligrosidad (G.P.) 
La fórmula del grado de peligrosidad es la siguiente: 
 
GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIA X EXPOSICIÓN X 
PROBABILIDAD 
 
Al utilizar la fórmula, los valores numéricos o pesos asignados a cada 
factor están basados en el juicio y experiencia del investigador que hace 
el cálculo. 
Se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores: las 
consecuencias de una posible pérdida debida al riesgo, la exposición a 
la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del 
accidente y consecuencias. Estos valores se obtienen de la escala para 
valoración de factores de riesgo que generan accidentes de trabajo. 
Tablas 1, 2 y 3 (VER ANEXO D). Una vez asignados se incluyen en el 
formato de Panorama de Factores de Riesgo VER ANEXO F. 
Mediante un análisis de las coordenadas indicadas anteriormente, en el 
marco real de la problemática, se podrá construir una base 
suficientemente sólida para argumentar una decisión. 
Como teoría básica parra buscar una respuesta a la problemática se 
toma el trabajo de FINE, William T.: "Mathematical Evaluations for 
Controlling Hazards", en el cual se plantea el grado de peligrosidad para 
determinar la gravedad de un riesgo reconocido. 
 
Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una 
escala de grado de peligrosidad así: VER ANEXO D. Tabla 4 
 
Esta escala corresponde a la interpretación incluida en el Formato de 
Panorama de Factores de Riesgo. VER ANEXO F 
 
Con base en el Formato del Panorama de Riesgos, elaborado en el 
Taller de Estructura, VER ANEXO F, evaluando el grupo Físico No 
Mecánico (Cód. 1), Factor de Riesgo Ruido (Cód. 1.1.), VER ANEXO C, 
el valor del Grado de Peligrosidad es el siguiente: 
 
Consecuencia = 10 
Exposición       = 10 
Probabilidad    = 10 
 
Grado de Peligrosidad = 10 X 10 X 10 = 1000, según la Tabla 4 (VER 
ANEXO D), para un valor de 1000, le corresponde una interpretación de 
Grado de Peligrosidad ALTO 
1000 = 1000 = ALTO 
 
 




B. Grado de Repercusión (G.R.)  
Finalmente, se considera el número de trabajadores afectados por cada 
riesgo a través de la inclusión de una variable que pondera el Grado de 
Peligrosidad del riesgo en cuestión. Este nuevo indicador es el Grado 
de Repercusión, el cual se obtienen estableciendo el producto del 
Grado de Peligrosidad por un Factor de Ponderación que tenga en 
cuenta grupos de expuestos. En esta forma se puede visualizar 
claramente cuál riesgo debe ser tratado prioritariamente. 
 
De acuerdo con lo anterior los Factores de Ponderación se establecen 
con base en el Porcentaje de Expuesto del número total de trabajadores 
(VER ANEXO D. Tabla 5), por lo tanto será particular para cada 
Empresa.  
 
Para Serteba S.A., en particular, el Factor de Ponderación FP (VER 
ANEXO D. Tabla 6), se evaluó por número de expuestos en el área de 
trabajo en relación al total de los colaboradores y por puesto, cargo u 
oficio en relación al total de colaboradores en la Empresa, ejemplo: 
 
En el Taller de Estructura están expuesto a los mismos riesgos, 7 (siete) 
colaboradores, y Serteba S.A., cuenta con un total de trabajadores 
(directos, indirectos, contratistas y otros) expuestos de 146, entonces el 
Porcentaje de expuesto sería: 
 
Porcentaje de Expuestos = (Nº de Trabajadores expuestos en el 
área o Taller, en el puesto o cargo / Nº Total de trabajadores en 
Serteba S.A.) X 100 
 
Porcentaje de Expuestos = (7/146) X 100 = 4,79%, por lo tanto, para 
este Porcentaje de Expuestos, según la Tabla 6 (VER ANEXO D), 
corresponde un Factor de Ponderación de 1.  
 
Entonces la escala para priorizar los riesgos por Grado de Repercusión 
G.R., es la siguiente: VER ANEXO D. Tabla 7 
 
El grado de repercusión es el resultado del producto entre el Grado de 
Peligrosidad G.P. y el Factor de Ponderación FP: 
G.R. = G.P. X  FP 
Según el ejemplo anterior; Si el Grado de Peligrosidad G.P. = 1000 y el 
Factor de Ponderación FP = 1, entonces: 
Grado de Repercusión = 1000 X 1 = 1000, según la Tabla 7 (VER 
ANEXO D), para un valor de 1000, le corresponde una interpretación de 
Grado de Repercusión BAJO 
1000 < 1500 = BAJO 
Una vez obtenido el resultado de este producto se incluye en el 
Formato de Panorama de Factores de Riesgo (VER ANEXO F). 
Posteriormente se compara el resultado con la escala anterior y se 
obtiene la interpretación para el grado de repercusión (Alto, Medio o 








Con base en los resultados obtenidos se pueden priorizar los diferentes 
factores de riesgo bien sea por peligrosidad o repercusión o por ambos. 
Finalmente, en la última columna del Formato de Panorama de Factores 
de Riesgo se incluyen las sugerencias, observaciones y 
recomendaciones a que haya lugar, haciendo referencia a condiciones 
específicas encontradas. 
 
7.2. METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL MAPA DE FACTORES DE RIESGOS  
La elaboración del mapa de factores de riesgo se inicia en el mismo momento de 
la inspección. Este mapa está previsto para tener una idea más clara de la 
ubicación de cada uno de los factores de riesgo existentes en el área 
inspeccionada. El mapa se obtiene elaborando una representación gráfica del 
lugar con todos los puestos de trabajo; para ello se dibuja un plano que puede ser 
a mano alzada o por otro medio, preferiblemente a escala y sobre éste se 
simbolizan los factores de riesgo que se han detectado y consignado en el formato 
de inspección. 
 
Se debe ubicar un plano de las instalaciones de la empresa, para este caso el 
Taller de Estructura y los factores de riesgos mediante símbolos o convenciones 
establecidas. Los pasos son los siguientes: 
 
 En primer lugar elaborar un plano sencillo de las instalaciones de la empresa 
ubicando los puestos de trabajo, maquinarias o equipos existentes. 
 Asignarle un símbolo o convención a cada clase de riesgo. 
 Localizar con los símbolos los riesgos en el plano. 
 Ubicar las convenciones utilizadas dentro del plano. 
 
La simbología o convenciones utilizadas para la elaboración del Mapa de Factores 
de Riesgo es la siguiente: VER ANEXO D. Figura 1 
 
VER ANEXO G: MAPA DE FACTORES DE RIESGOS ELABORADO 
 
 
7.3. METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN 
DE PELIGRO, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE 
CONTROLES, SEGÚN EL NUMERAL 4.3.1 DE LA NORMA OHSAS 18001:2007. 
 
Éste procedimiento se elaborará siguiendo los lineamientos del numeral 4.3.1 de 
la NTC-OHSAS 18001:2007 y la NTC-OHSAS 18002:2009 
 






 Logo y nombre de la organización  
 Nombre del procedimiento 
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 Objetivo o propósito: Indica lo que realiza el procedimiento en 
cuestión.  
 Alcance: Indica a qué actividades, procesos, personas y áreas de la 
organización afecta. 
 Definiciones: Expone el significado de los términos empleados en el 
procedimiento. 
 Responsable: Se indican los cargos que se van a ver implicados en 
el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento indicando el 
puesto de trabajo que desempeñan. 
 Contenido: Describe la forma más completa de la actividad o 
proceso que regula.  
 Documentos de referencia: Incluye una relación de todos los 
documentos internos de la empresa o externos a la misma con los 
que se relaciona el procedimiento, tales como el Manual, normas, 
leyes u otros procedimientos. 
 Registro: Constituyen la evidencia objetiva de que las tareas o 
actividades reguladas por el procedimiento han sido desarrolladas 
conforme a las condiciones establecidas en el mismo. 
 Anexo (opcional): Contiene información de apoyo al procedimiento 
documentado, tales como tablas, gráficos, diagramas de flujos y 
formatos. De no ser necesario incluir anexos, se incluirá las siglas No 
Aplica NA.  
 
C. PIE DE PÁGINA 
 Elaborado por 
 Cargo del que elaboró el documento 
 Firma del que elaboró el documento 
 Fecha de elaboración 
 Revisado y Aprobado por 
 Cargo del que revisó y aprobó el documento 
 Firma del que revisó y aprobó el documento 
 Fecha de revisado y aprobación. 
 
VER ANEXO H: PROCEDIMIENTO ELABORADO 
 
7.4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES MANIFESTADOS DESDE 
JUNIO DE 2009 A JUNIO DE 2010 EN LA EMPRESA. 
 
Se evaluará  cuales son los accidentes más frecuentes en la Empresa, del período 
comprendido entre Junio de 2009 a Junio de 2010, lo cual ha generado un 
considerable aumento en el índice de accidentalidad. 
 
Se utilizará una herramienta estadística, conocida como Diagrama de Pareto
10
, el 
cual tendrá los siguientes pasos: 
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A. Se identifica cuáles son los accidentes que se manifestaron en la Empresa en el 
periodo establecido, con su respectiva frecuencia de ocurrencia. 
ÍTEM ACCIDENTES FRECUENCIA
1 Golpeado por el plug del contenedor 45
2 Eléctrico 44
3 Caida a nivel en el Buque 41
4 Caida  a nivel pasillo o bordillos 36
5 Caida de altura en escalera 35
6 Contacto con líquido inflamable 32
7 Golpeado por herramientas de trabajo 30
8 Herido por láminas 29
9 sobre esfuerzo al levantar carga 25
10 Resbalon en plataforma de lavado 24
11 Quemadura por equipo de oxiacetileno 20
12 Por atrapamiento al reparar un contenedor 10
13 Caida  a nivel sitio de trabajo 9
14 Caida de altura poste alumbrado perimetral o interno 6
15 Por explosión de una llanta 4
16  Por explosión del compresor de aire 4
17 Accidente deportivo 2
18 Por exposición al ruido 2
19 Corte con maquinaria, equipos, herramientas u objetos 1




B. Se calcula el porcentaje de frecuencia con que se presenta cada accidente, para ello 
debe dividir la frecuencia en el total de accidentes manifestados. 
ÍTEM ACCIDENTES FRECUENCIA FRECUENCIA %
1 Golpeado por el plug del contenedor 45 11,25%
2 Eléctrico 44 11,00%
3 Caida a nivel en el Buque 41 10,25%
4 Caida  a nivel pasillo o bordillos 36 9,00%
5 Caida de altura en escalera 35 8,75%
6 Contacto con líquido inflamable 32 8,00%
7 Golpeado por herramientas de trabajo 30 7,50%
8 Herido por láminas 29 7,25%
9 sobre esfuerzo al levantar carga 25 6,25%
10 Resbalon en plataforma de lavado 24 6,00%
11 Quemadura por equipo de oxiacetileno 20 5,00%
12 Por atrapamiento al reparar un contenedor 10 2,50%
13 Caida  a nivel sitio de trabajo 9 2,25%
14 Caida de altura poste alumbrado perimetral o interno 6 1,50%
15 Por explosión de una llanta 4 1,00%
16  Por explosión del compresor de aire 4 1,00%
17 Accidente deportivo 2 0,50%
18 Por exposición al ruido 2 0,50%
19 Corte con maquinaria, equipos, herramientas u objetos 1 0,25%
20 Quemado por electrodo de soldadura 1 0,25%
400 100,00%Total  




C. Se ordena  los datos de la tabla en orden decreciente de frecuencia y calcula el 
porcentaje acumulativo. 
 
ÍTEM ACCIDENTES FRECUENCIA FRECUENCIA % ACUMULATIVO % 
1 Golpeado por el plug del contenedor 45 11,25% 11,25%
2 Eléctrico 44 11,00% 22,25%
3 Caida a nivel en el Buque 41 10,25% 32,50%
4 Caida  a nivel pasillo o bordillos 36 9,00% 41,50%
5 Caida de altura en escalera 35 8,75% 50,25%
6 Contacto con líquido inflamable 32 8,00% 58,25%
7 Golpeado por herramientas de trabajo 30 7,50% 65,75%
8 Herido por láminas 29 7,25% 73,00%
9 sobre esfuerzo al levantar carga 25 6,25% 79,25%
10 Resbalon en plataforma de lavado 24 6,00% 85,25%
11 Quemadura por equipo de oxiacetileno 20 5,00% 90,25%
12 Por atrapamiento al reparar un contenedor 10 2,50% 92,75%
13 Caida  a nivel sitio de trabajo 9 2,25% 95,00%
14 Caida de altura poste alumbrado perimetral o interno 6 1,50% 96,50%
15 Por explosión de una llanta 4 1,00% 97,50%
16  Por explosión del compresor de aire 4 1,00% 98,50%
17 Accidente deportivo 2 0,50% 99,00%
18 Por exposición al ruido 2 0,50% 99,50%
19 Corte con maquinaria, equipos, herramientas u objetos 1 0,25% 99,75%
20 Quemado por electrodo de soldadura 1 0,25% 100,00%
400 100,00%Total
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RESULTADO FINAL: Resulta evidente cuales son los accidentes más frecuentes. 
Se puede observar que los nueve (9) primeros accidentes generan un aumento del 80% 
del índice de accidentalidad, como son: 
 
ÍTEM ACCIDENTES
1 Golpeado por el plug del contenedor
2 Eléctrico
3 Caida a nivel en el Buque
4 Caida  a nivel pasillo o bordillos
5 Caida de altura en escalera
6 Contacto con líquido inflamable
7 Golpeado por herramientas de trabajo 
8 Herido por láminas
9 sobre esfuerzo al levantar carga  
 
Por lo tanto, si se aplica los controles necesarios, acciones correctivas y preventivas 
adecuadas, se puede disminuir considerablemente el índice de accidentalidad. Ya sea 
por medio de la Jerarquización de Controles, como se estipula en el Procedimiento 
documentado según el numeral 4.3.1 de la NTC-OHSAS 18001:2007, planes de acción, 
según el subprograma de Salud Ocupacional, Capacitaciones y entrenamiento intensivo 
de buenas prácticas con todo lo relacionado a la Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene 
Industrial, por medio de la ARP, las respectivas EPS y el SENA dirigida a todos los 
colaboradores de la Empresa, ya que cualquier colaborador estará expuesto a todos los 





8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ITEM ACTIVIDAD  
MESES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
1 Consultas bibliográficas                                 
2 Revisión de la información suministrada                                  
3 Inspección y toma de datos                                 
4 Elaboración de la propuesta                                 
5 Revisión y corrección                                 
6 Presentación de la Propuesta                                 

















ITEM CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 
$ 
VALOR TOTAL $ 
1 
IMPRESIONES (A BLANCO 
NEGRO) DE FORMATOS 
2 100 200 
2 FOTOCOPIAS 10 60 600 
4 
IMPRESIÓN (A BLANCO Y 
NEGRO) DE LA PROPUESTA 
52 100 5200 
5 
IMPRESIÓN (A COLOR) DE LA 
PROPUESTA 
60 250 15000 
6 ARGOLLADO 2 3000 6000 




10. CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 
 
 Con respecto a la elaboración del Panorama de Factores de Riesgos del Taller de 
Estructura de la Empresa Serteba S.A., se resalta que en el respectivo Formato se 
registraron las observaciones - recomendaciones y sugerencias para cada uno de los 
factores de riesgos identificados y valorados. 
 
  Se recomienda reubicar la ventanilla de atención en Herramentería, ubicada dentro 
del Taller de Estructura, ya que todos los colaboradores que requieren de su servicio 
están expuestos, por un instante a todos los peligros y factores de riesgos presentes 
en el Taller, principalmente el de golpe y choque por objeto (ingreso de contenedores  
con quintaruedas al Taller, es un riesgo potencial evidente). 
 
 Se recomienda aplicar algunas mejoras al Programa SOL (Seguridad Orden y 
Limpieza), en cuanto al enfoque que debe tener según al área a evaluar, ya sea 
administrativa u operativa, elaborar dos tipos de formato, uno para cada área). Es de 
vital importancia que éste Programa sea ejecutado o aplicado por los mismos 
colaboradores de cada una de las áreas, talleres y secciones de la Empresa, ya que 
nadie más que ellos, saben a que nuevos factores de riesgos están expuestos 
periódicamente, es como un trabajo en equipo y según el área, la colaboración va a 
ser mayor, va a ver agilidad en el desarrollo y  diligenciamiento del formato. Se 
puede poner de acuerdo con los respectivos supervisores de área, para que en las 
semanas o días estipulados, la información sea diligenciada oportunamente, a igual 
que por medio de las programaciones en cartelera, avisar a los colaboradores las 
fechas para la entrega de dicha información. Aquí se compromete simultáneamente a 
todos los colaboradores de Serteba S.A. 
 
 Se recomienda tener control estricto, con el personal del Taller de Estructura y en 
general, que operan la maquinaria pesada (quintaruedas, montacargas, sideloader), 
sin autorización del jefe inmediato, sin licencia de conducción de los mismos, sin 
haber aprobado cursos de maquinaria pesada, y mucho menos porque en su manual 
de funciones no está estipulado. Crear conciencia y si es posible, realizar sanciones, 
ya que la Empresa se expone a responsabilidades Civiles y Penales, las cuales hay 
que evitar, a través de capacitaciones y divulgaciones por escrito de la problemática. 
 




 Se recomienda evaluar, si se está aplicando los pasos principales o pasos de oro 
que hay que tener en cuenta, en los colaboradores expuestos al Factor de Riesgo 
Eléctrico por contacto directo e indirecto, con el fin de evitar consecuencias y 
accidentes de extrema gravedad. 
 
 Se recomienda hacer una inspección rigurosa en el Taller de Estructura, con el fin de 
identificar, clasificar, organizar, y rotular, las maquinarias, los equipos, las 
herramientas, tomas , cajas y tableros eléctricos, adecuadamente,  todo con la ayuda 
de los mismos colaboradores bajo la supervisión del COPASO y personas expertas 
en el tema. 
 
 El Panorama de Factores de Riesgos Ocupacionales, se convierte para una 
organización, como la principal herramienta, para conocer, identificar, analizar, 
evaluar, priorizar, minimizar, valorar y prevenir los factores de riesgos a la cual está 
expuesto sus colaborador en las diferentes áreas o puesto de trabajo, para aplicar 
los correctivos necesarios por medio del Programa de Salud Ocupacional, creando 
condiciones de trabajo sana y segura, con ayuda de la gerencia, Coordinador de 
Salud Ocupacional, COPASO y los mismos colaboradores, para cumplir con las 
autoridades competentes y los requisitos exigidos por la NTC-OHSAS 18001:2007. 
 
 El Mapa de Factores de Riesgos es de vital importancia para cualquier Organización, 
porque a través del mismo, se puede identificar e ilustrar simbólicamente en el plano 
del área a evaluar o de todas las instalaciones de la Empresa, los peligros a la cual 
están expuestos los colaboradores en sus puestos de trabajo, permite evaluar de 
forma objetiva cuáles son todos aquellos peligros que pasan desapercibido, pero que 
en cualquier momento pueden manifestarse directa o indirectamente, afectando la 
salud laboral. 
 
 En la evaluación y análisis de los accidentes, es de vital importancia, que la Empresa 
trabaje comprometida y responsablemente en la elaboración de un procedimiento, 
según el numeral 4.4.2 de la NTC-OHSAS 18001:2007 “Procedimiento para hacer 
que las personas que trabajan bajo su control tomen conciencia”. 
 
 El éxito de la elaboración y actualización del Panorama y Mapa de Factores de 
Riesgos, depende del conocimiento o formación integral del evaluador, de la 
experiencia en el tema, conocimiento de todas las áreas, oficios, procesos, 
maquinaria, equipos y herramientas de la Empresa y principalmente del gran cuidado 
y aplicación de la metodología a aplicar, para un eficiente desarrollo del Panorama y 
Mapa de Riesgos, dando como consecuencia excelentes recomendaciones, 
observaciones y sugerencias, capaces de nutrir, el Programa de Salud Ocupacional y 
a la vez, aumentar la eficiencia y eficacia de Sistema de Gestión en S&SO bajo la 
NTC-OHSAS 18001, haciendo, que las organizaciones se comprometan por brindar 
condiciones de trabajo sanas y segura, creando a la vez en el colaborador acciones 
sanas y segura. Previniendo al mismo tiempo sanciones ante las autoridades 
competentes, demandas por parte de los colaboradores, responsabilidades Civiles y 
Penales por parte de sus directivos o representantes por una inadecuada gestión y 
las No .conformidades en su Sistema de Gestión. 
 
 La experiencia en Serteba S.A., fue satisfactoria tanto teórica como practica en la 
elaboración de la Propuesta o Estudio de Caso, ya que se aplican los conocimientos 
desde una formación profesional e integral, capaz de brindar un aporte, que para la 
Empresa es importante e indispensable, en el buen funcionamiento de sus procesos 
y programas, aumento de la productividad, de la calidad del producto y de la 




satisfacción de los clientes en cuanto a la Norma ISO 9001 y en Seguridad y Salud 
Ocupacional en cuanto a la Norma OHSAS 18001. 
 
 El formato utilizado para la elaboración del Panorama de Factores de Riesgos en el 
Taller de Estructura de la Empresa Serteba S.A., fue diseñado, con base a la Guía 
Técnica Colombiana GTC 45, del 27 de agosto de 1997, formatos de otras Empresas 
u Organizaciones, el utilizado en la asignatura de Salud Ocupacional y Seguridad e 
Higiene Industrial en la Universidad del Magdalena y algunos aportes de la persona 
quien lo realiza. El diseño del Formato para el Mapa de Factores de Riesgos y el 
Procedimiento documentado, también fue elaborado por la persona que realiza esta 




 Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001. Primera actualización. Editada 
2007-11-09. 
 
 Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18002. Primera actualización. Editada 
2009-07-03. 
 
 Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad del Magdalena. 
Vicerrectoría de investigación, Santa Marta, Agosto 2006. 
 
 “ISO 9001:2008 MÓDULO 4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”  
Autor: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Regional Santander, Marzo 16 de 2009 
 
 Desarrollo Jurídico del Sistema General de Riesgos Profesionales 
Autores: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
Dirección editorial: Dirección Técnica de Riesgos Profesionales 
Santafé de Bogotá, Febrero 1997. 
 
 Manual de Seguridad e Higiene Industrial 
Autor: Camilo Janania Abrahán 
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 Accidente de trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte (Decreto 1295 de 1.994 
del Ministerio de trabajo y Seguridad Social) 
 Acción correctiva: Según la NTC-OHSAS 18001:2007, acción tomada para 
eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 Acción preventiva: Según la NTC-OHSAS 18001:2007, acción tomada para 
eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 
potencialmente indeseable. 
 Comité Paritario de salud ocupacional (COPASO): organismo de promoción 
vigilancia de las normar y reglamentos de salud ocupacional al interior de la 
empresa.  
 Consecuencias: alteración en el estado de salud de las personas y los daños 
materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo. 
 Diagnóstico de condiciones de trabajo o Panorama de Factores de Riesgo: 
forma sistemática de identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de 
forma que se pueda actualizar periódicamente y que permita el diseño de 
medidas de intervención. 
 Efecto posible: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño 
al equipo, al proceso o a la propiedad) que pueda llegar a generar un riesgo 
existente en el lugar de trabajo. 
 Enfermedad profesional: todo estado patológico permanente o temporal que 
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y 
que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno 
Nacional. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades profesionales (Decreto 1832 de 1.994 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social), pero se demuestre la relación de causalidad con los factores 
de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, 
conforme lo establece el Decreto 1295 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 Enfermedad profesional: condición física o mental adversa, identificable, 
originada y/o agravada por una actividad y/o situación relacionada con el 
trabajo. 
 Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto 
con los factores de riesgo. 
 Factor de ponderación: se establece con base en los grupos de usuarios de 
los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos. 
 Factor de riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la 
probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 
 Factores de riesgo físico no mecánico: son todos aquellos factores 
ambientales de naturaleza física que puedan provocar efectos adversos a la 
salud según sea la intensidad, exposición y concentración de los mismos. 
 Factores de riesgo mecánico: objetos, máquinas, equipos, herramientas que 
por sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, 
ubicación y disposición del último tienen la capacidad potencial de entrar en 
contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros y 
daños en los segundos. 
 Factores de riesgo químico: toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o 
sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, 
puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o 
vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades 
que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en 
contacto con ellas. 
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 Factores de riesgo biológicos: todos aquellos vivos ya sean de origen animal 
o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el 
puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos 
en la salud de los trabajadores. Efectos negativos se pueden concertar en 
procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. 
 Factores de riesgos Psicolaborales: se refiere a aquellos aspectos 
intrínsecos y organizativos del trabajo, y a las interrelaciones humanas, que al 
interactuar con factores humanos endógenos (edad, patrimonio genético, 
antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, cultura, etc.), tienen la 
capacidad potencial de producir cambios sicológicos del comportamiento 
(agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos 
(fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la úlcera 
gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado). 
De acuerdo con la Resolución 1016 de 1.989 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y de Salud, plantea el término "Factores de riesgo 
sicosociales" como no siempre la empresa tiene los recursos para abordar en 
forma integral los factores de riesgo propios de las condiciones de vida en 
general, se restringió el concepto a los factores agresivos que genera 
directamente la organización. De ahí que se utilice el término factores de riego 
Psicolaborales, en vez de sicosociales. 
 Factores de riesgo por carga física: se refiere a todos aquellos aspectos de la 
organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que 
pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo 
problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción. 
 Factores de riesgo eléctricos: se refiere a los sistemas eléctricos de las 
máquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas o las 
instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la 
propiedad. 
 Factores de riego fisicoquímicos: este grupo incluye todos aquellos objetos, 
elementos, sustancias, fuentes de calor, que en ciertas circunstancias 
especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden 
desencadenar incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y daños 
materiales. Pueden presentarse por: 
 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 
 Presencia de materias y sustancias combustibles. 
 Presencia de sustancias químicas reactivas.    
 Factores de riesgo locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de 
trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de 
trabajo o pérdidas para la empresa. 
 Fuente de riesgo: condición / acción que genera el riesgo. 
 Grado de peligrosidad: es un indicador que refleja la incidencia de un riesgo 
con relación a la población expuesta. 
 Grado de repercusión: indicador que refleja la incidencia de un riesgo con 
relación a la población expuesta. 
 Higiene industrial: técnica dedicada al reconocimiento, evaluación y control de 
aquellos factores ambientales provocados por el lugar de trabajo y que puede 
ocasionar enfermedades que afectan la salud y el bienestar o crear algún 
malestar de valor entre los trabajadores expuestos. 
 Incidente: Según la NTC-OHSAS 18001:2007, uno o más acontecimientos 
relacionados con el trabajo, en el cual ocurrió o podría haber ocurrido, un daño 
a la salud o enfermedad profesional (independientemente de su severidad) o 
fatalidad. 
NOTA 1: Un accidente es un incidente que ha dado origen a un daño a la salud, 
enfermedad o fatalidad. 
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NOTA 2: Un incidente donde no se produce daño a la salud, enfermedad, o 
fatalidad, también se conoce como un “cuasi incidente”, “casi golpe”, “aviso 
cercano” o “ocurrencia peligrosa”. 
 Identificación del peligro: Según la NTC-OHSAS 18001:2007, proceso donde 
se reconoce la existencia de un peligro y se define sus características. 
 Lugar de trabajo: Según la NTC-OHSAS 18001:2007, cualquier sitio físico en 
la cual se desarrollan actividades laborales bajo el control de la organización. 
NOTA: Cuando se considere lo que constituye un lugar de trabajo, la 
organización debería tener en cuenta los efectos de S&SO sobre el personal, 
por ejemplo durante el viaje o en tránsito está viajando o en tránsito (por ej. 
manejando, volando, en barcos o trenes), trabajando en instalaciones de un 
cliente, o trabajando en el hogar. 
 Mapa de Factores de Riesgo
1
: Es la descripción gráfica de la presencia de los 
factores de riesgo en las instalaciones de una empresa, mediante simbología 
previamente definida. 
 Peligro: Según la NTC-OHSAS 18001:2007, fuente, situación, o acción con un 
potencial de producir daño, en términos de daños a la salud o enfermedad 
profesional o una combinación de éstos. 
 Personal expuesto: número de personas relacionadas directamente con el 
riesgo. 
 Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 
completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni 
deseadas. 
 Programa de salud ocupacional: es la planeación, organización, ejecución y 
evaluación, de una serie de actividades de medicina preventiva, medicina el 
trabajo, higiene y seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y 
mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores, que pueden ser 
desarrolladas de forma integral e interdisciplinaria.  
 Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas. 
 Riesgo: Según la NTC-OHSAS 18001:2007, combinación entre la probabilidad 
de ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la exposición (o exposiciones) y 
la severidad de una lesión o enfermedad profesional que puede ser causada 
por el acontecimiento o la exposición 
 Riesgo aceptable: Según la NTC-OHSAS 18001:2007, riesgo que ha sido 
reducido a un nivel tal que puede ser tolerable por la organización teniendo en 
consideración sus obligaciones legales y su propia política de S&SO. 
 Salud ocupacional: rama de la medicina que se deriva de la salud pública, 
cuya finalidad es preservar y mantener la salud de las personas en su trabajo. 
 Seguridad industrial: Conjunto de actividades y técnicas desarrolladas para la 
identificación y control de los factores de riesgos que puedan generar 
accidentes  
 Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): según NTC-OHSAS 18001:2007, 
condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de los 
empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporarios y 
contratistas), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 
NOTA: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales por la salud 
y seguridad de las personas más allá de su lugar de trabajo inmediato, o 
quienes están expuestos a las actividades del lugar de trabajo. 
 Sistema de control actual: medidas implementadas con el fin de minimizar la 
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
                                                             
1 SITIO MIPYME. Panorama de Factores de Riesgos Ocupacionales [en línea]. <http://www.sitiomipyme.com.ar/Pdfs-
ConsejosUtiles/Panorama_de_Factores_de_Riesgo.pdf> [citado en 17 de Mayo de 2010] 
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 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional: es un sistema de la 
administración  que permite a una organización controlar sus riesgos de S&SO 
para los empleados y otras partes interesadas en mejorar su desempeño. 
 Valoración del riesgo: Según la NTC-OHSAS 18001:2007, Proceso de evaluar 
los riesgos que surgen de unos peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de 




 Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. El titulo III habla de las 
disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y 
clase de trabajo. 
 Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; Organizan el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las 
condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde 
laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores. 
 Ley 776/2002; por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
Esta Ley modifica las prestaciones económicas del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
 Decreto 614/84; Por el cual se determinan las bases para la organización y 
administración de Salud Ocupacional en el país. 
 Decreto 1832/94; Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales. 
 Decreto 2566/09; Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales. 
 Decreto 2090/03; Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 
salud de los trabajadores y se modifican las condiciones, requisitos y beneficios 
del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 
actividades. 
 Resolución 2400/79; Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
 Resolución 8321/83; Normas sobre protección y conservación de la audición 
de la salud y bienestar de las personas  
 Resolución 2013/86; Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 
los lugares de trabajo. 
 Resolución 1016/89; Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento 
y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país. 
El programa de Salud Ocupacional de conformidad con la presente Resolución 
estará constituido por los siguientes subprogramas: 
 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 
 Subprograma de Higiene Industrial 
 Subprograma de Seguridad Industrial 
 Comité Paritario de Salud Ocupacional 
 
 Resolución 13824/89; Por medio de la cual se dicta una medida para la 
protección de la salud 
 Resolución 1792/90; Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido. 
 Resolución 6398/91; Por lo cual se  establecen procedimientos en materia de 
Salud Ocupacional. 
 Resolución 1075/92; Por la cual se reglamentan actividades en materia de 
Salud Ocupacional. 
 Resolución 166/2001; Por el cual se establece el "DIA DE LA SALUD EN EL 
MUNDO DEL TRABAJO" 
 Resolución 156/2005; Por la cual se adoptan los formatos de informe de  
accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras 
disposiciones. 
 Resolución 1401/2007; por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo. 
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 Resolución 2346/2007; Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales. 
 Resolución 2646/2008; Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el 
estrés ocupacional. 
 Resolución 3676/2008; Por la cual se establecen el reglamento técnico del 
trabajo seguro en alturas. 
 Circular 149160 lineamientos preventivos AH1N1; Lineamientos de 
prevención y promoción para la Influenza AH1N1 en ambientes laborales. 
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Código Grupo Factor de Riesgo Fuentes Generadoras
1 Físicos No Mecánicos
1.1 Ruido
Plantas generadoras                                
Plantas eléctricas                                 
Pulidoras                                                               
Esmeril, buril, taladro, remachadora                                                              
Equipos de corte                                          
Equipos neumáticos, etc.  
1.2 Vibraciones
Prensas                                                                
Martillos neumáticos                          
Alternadores                                                             
Fallas en maquinaria (Falla de 
utilización, falta de mantenimiento 
etc.)                                                                                    
Falta de buen anclaje
1.3 Iluminación
Lámparas de tungsteno, mercurio,                
halógenas y sodio                                                          
Lámparas fluorescentes                       
Iluminación deficiente                                    
Distribución inadecuada de la            
iluminación en el área                                         
Excesiva iluminación             
1.4 Calor
Hornos                                                                    
Ambiente                                                        
Luz solar                                                    
Deficiente ventilación                                
Áreas encerradas                                      
Aumento de Temperatura
1.5 Frió
Refrigeradores                                                           
Congeladores                                                   
Ambiente                                                       
Acondicionador de aire 
1.6 Radiaciones ionizantes
Equipos y fuentes naturales 
generadoras de rayos: X, gama, 
beta, alfa, protones y neutrones                           
Infrarrojas, visibles, ultravioleta
1.7
Radiaciones no                
ionizantes
Sol                                                                                 
Lámparas de vapor de mercurio                      
Lámparas de gases                                         
Flash                                                                           
Lámparas de hidrógeno                             
Arcos de soldadura                                     
Lámparas de tungsteno y                  
halógenas                                                                
Lámparas fluorescentes, etc.                    
Fotocopiadora   
1.8 Radiación visible
Sol                                                                                 
Lámparas incandescentes                      
Arcos de soldadura                                                
Tubos de neón, fluorescentes, etc.
1.9 Radiaciones infrarroja
Exposición solar                                                                               
Superficies muy calientes                             
Llamas, etc.                                  
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Estaciones de radio, emisoras de 
radio y      T.V                                                                                                          
Instalaciones de radares                                                         
Sistemas de radiocomunicaciones
2 Físicos Mecánicos
2.1 Caída desde altura 
Diseño y distribución en planta          
inadecuado del área de trabajo              
Deficiente infraestructura del área                                                
Condiciones inadecuadas del área     
de trabajo                                                                  
Agentes externos no controlables        
(factores ambientales)  
2.2
Caída desde el mismo 
nivel
Obstáculos en la vía                                       
Diseño y distribución en planta           
inadecuado del área de trabajo                                                     
2.3 Caída de objetos
Factores ambientales                             
Condiciones inadecuadas del lugar       
2.4 Atrapamiento
Espacio de trabajo muy reducido            
Falta de ventilación                                          
Diseño y distribución en planta             
inadecuado del puesto de trabajo
2.5
Golpe o choque por 
objetos
Diseño y distribución en planta           
inadecuada del área de trabajo            
(maquinaria, equipos y                         
herramientas)                          
2.6 Corte con objetos
Maquinaria en mal estado                          
Uso inadecuado de las                      
herramientas                                                                
Herramientas inadecuadas                                       
2.7 Proyección con objetos
Maquinaria, equipos y herramientas 
en mal estado                                                              
2.8 Pisada sobre objetos
Mal diseño y distribución en planta       
del área de trabajo                                           
Objetos mal ubicados en el área de          
trabajo                                            
3 Químicos
3.1
Inhalación de Polvo            
(orgánico, inorgánico, metálico, 
no metálico, f ibra)
Partículas tóxicas (plomo, cadmio, 
mercurio, ars´enico, berilio)                                    
Polvos Alérgicas (polen, polvo de 
madera fibras vegetales o 
sintéticas, resina    Polvos inertes 
(carbón abrasivos y compuestos de 
bario, calcio, hierro y estaño   
Polvos fibrógenos (sílice, amianto, 
silicatos con cuarzo libre)                                                                      
Cerámica                                                                    
Cemento                                                                        
Madera                                                                              
Harinas                                                                      
Soldadura                                            
3.2
Líquidos                               
(contacto directo o indirecto 
con líquidos tóxicos, 
corrosivos, irritantes) 
sikaflex, poliretano, aceites para 
sistemas de refrigeración, 
combustible A.C.P.M., pintura, 
varsol, simple green, etc.)
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Código Grupo Factor de Riesgo Fuentes Generadoras
3.3
Gases y Vapores 
(Monóxidos de carbono, Oxidos 
nitrosos, Cloro y sus derivados, 
Amoniaco, Cianuros, Plomo, 
Mercurio, Pintura) 
Fabricación y reparación de               
motores de combustión interna            
Garajes                                                                       
Industria química en general                                   
Industria plástica                                              
Industria y talleres electrónicos                           
Procesos de enfriamiento                     
Pinturas, plateados, etc                       
Fabricación de termómetros                                 
Estudio de suelos                                               
Talleres de pintura  
4 Biológicos
4.1 Virus
Hepatitis A, B, C                                                        
Paragripales o parainfluenza,                
Corona: (Resfriado común,                      
infecciones del oído)                                                                             
Influenza tipos A y B (Gripe)                           
Poliovirus (Hepatitis infecciosa)                                                     
Fiebre Amarilla                                                                                       
Rotavirus (Diarrea)                                                                   
Rabia                                           
Influenza Porcina (gripe 
porcina)                                            
Contacto con desechos 
orgánicos                                                     
4.2 Bacterias
Bacillus anthracis (Ántrax)                  
Escherichia coli (Tétanos)                 
Legionella pneumophila (Diarrea)           
Chlamydia trachomatis                     
(conjuntivitis)                                               
Campylobacter fetus jejuni                    
Spirillum minor o                                     
Campilobacteriosis (diarrea                 
bacteriana) (Fiebre producida por          
mordedura de rata)                                 
Agua contaminada                                  
Basura
4.3 Hogos
Protozoos (Malaria)                                                       
Micosis (Hemorrágia; infección 
en la   piel; infección cutánea, 
cabello y uñas; infecciones de 
córnea)                                         
Materia orgánica en 
descomposición                                                     
5 Psicolaborales
5.1 Contenido de la tarea
Trabajo repetitivo                                               
Monotonía                                                                   
Ambigüedad y conflicto del rol              
Responsabilidad elevada                     
Sin recarga y falta de trabajo                                          
Estrés individual                                                      
Estrés organizacional                                                      
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Trabajo nocturno o por turnos                                                                                   
Horas extras                                                            
Pausas - descansos                                         
Ritmo de trabajo elevado                                       
Permisos                                                




Jerárquicas                                             
Liderazgo                                           
Cooperativas                                        
Funcionales                                            
Participación                                           
Hostigamiento psicológico o acoso 
laboral                                                       
Falta de pertenencia y compromiso                                  
Estrés individual                                          
Estrés laboral u organizacional              
Ausentismo                                                                               
5.4  Gestión
Evaluación del desempeño                          
Planes de inducción o 
socialización                                        
Formación o capacitación                                                         
Políticas de ascensos                                  
Estabilidad laboral                                                   
Remuneración                                                    
Situaciones generadas por una                     
inadecuada gestión                                                                        6 Ergonómicos
6.1 Carga postural estática
De pie                                                                                
Sentado                                                                                    
Otros
6.2
Carga de trabajo 
dinámica                         
(Esfuerzo)
Desplazamientos (con o sin carga)                                           
Al dejar cargas                                                                                                   
Al levantar cargas                                                                                 
Visuales                                                                                                                            
Otros grupos musculares                                                
Sobreesfuerzo                                                          
6.3
Movimientos                   
(cuello, extremidades 
superiores e inferiores y 
tronco)
Diseño puesto de trabajo                        
Altura planos de trabajo                                     
Ubicación de controles                                    
Sillas                                                                              
Posturas inadecuadas                                      
Equipos                                                                           
Organización del trabajo                               
Secuencia productiva                                             
Tiempo de trabajo                                                     
Peso y tamaño de objetos                        




directo                                
Alta tensión (25000 volt), media 





Conexiones electricas                                
Tableros de control                                             
Trasmisores de energía                                    
Plantas o generadores A.C  y D.C        
(460 voltios A.C)                                                
Subestaciones (120-220-460 y               
13800 A.C voltios)                                                               
Contenedores refrigerados (220-                          
460 voltios A.C)                                                                          
Tomas o pedestales eléctricos             
(120-460 voltios)                                                           
Baterias de carro, montacarga,            
quintarueda, Pallet Jacks, etc                                                                                      
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Código Grupo Factor de Riesgo Fuentes Generadoras
7.3 Electricidad Estática
Contenedores refrigerados                      
Tarjetas de circuito impreso                      
Microprocesadores                                                   
Equipos de computación 
8 Fisicoquímicos
8.1 Incendio de sólidos
8.2 Incendio de líquidos





9.1 Falta de señalización





Superficie de trabajo 
defectuosa
9.5





Arrume elevado sin 
estibas
9.9





Tanque de combustible ACPM              
Subestaciones                                                           
Plantas o generadores eléctricos          
Equipos de oxiacetileno, nitrógeno,    
argón, etc                                                             
Refrigerantes                                                                    
Sistemas de refrigeración y                   
electrico en los contenedores                      
Aerosoles                               
Edificaciones                                                      
Bodegas                                                                                                   
Diseño y distribución en planta de          
las áreas de trabajo                                
Infraestructura                                                         
Contenedores Oficina                                                                
Vestieres                                                                         
Baños                                                                                     
Alrededores                                                                  
Parqueadero                                               
Áreas locativas, administrativas y 
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                                       Tabla 1. Factor de Exposición 
Exposición Valor Descripción 
Frecuente 10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día. 
Ocasional 6 Frecuentemente o una vez al día. 
Posible 4 Ocasionalmente o una vez por semana. 
Improbable 1 Remotamente posible 
                     Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC-45/1997 
 
 
                                    Tabla 2. Factor de Consecuencia 
                                   
Consecuencia 
Valor Descripción 
Crítico 10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos 
Severo 6 
Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 
millones de pesos 
Moderado 4 
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 
millones de pesos 
Leve 1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños 
daños económicos 
                     Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC-45/1997 
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                                      Tabla 3. Factor de Probabilidad 
Probabilidad Valor Descripción 
Probable 10 
Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo 
tiene lugar 
Factible 7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 
actualización del 50% 
Coincidencial 4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad del 20% 
Remoto 1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero 
es concebible. Probabilidad del 5% 
                        Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC-45/1997 
 
 
                              Tabla 4. Grado de Peligrosidad 
GRADO DE PELIGROSIDAD G.P. 
 BAJO MEDIO ALTO 
300 600 1000 
                            Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC-45/1997 
 
 
             Tabla 5. Número de colaboradores en Serteba S.A. 
Área Hombres Mujeres Subtotal 
Administrativa 2 6 8 
Operativa 86 4 90 
Contratistas 12 1 13 
Otros 34 1 35 
Total 134 12 146 
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                           Tabla 6. Factor de Ponderación 
Porcentaje de Expuestos Factor de Ponderación FP 
1 - 20 % 1 
21 - 40 % 2 
41 - 60 % 3 
61 - 80 % 4 
81 - 100 % 5 
                Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC-45/1997 
 
 
                             Tabla 7. Grado de Repercusión 
GRADO DE REPERCUSIÓN G.R. 
 BAJO MEDIO ALTO 
1500 3500 5000 




ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS QUE  
GENERAN ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
ILUMINACIÓN 
ALT0  : Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras  
evidentes y dificultad para leer 
MEDIO : Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir) 
BAJO  : Ausencia de sombras. 
RUIDO 
ALTO  : No escuchar una conversación a tono normas a una distancia entre 40 y  
50 m. 
MEDIO : Escuchar la conversación a una distancia de 2 m en tono normal. 
BAJO  : No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más  
de 2 m. 
RADIACIONES IONIZANTES 
ALTO  : Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más) 
MEDIO : Ocasionalmente y/o vecindad. 
BAJO  : Rara vez, casi nunca sucede la exposición. 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
ALTO  : Seis horas o más de exposición por jornada o turno. 
MEDIO : Entre dos y seis horas por jornada o turno. 
BAJO  : Menos de dos horas por jornada o turno. 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
ALTO   :  Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos en        
el sitio. 
MEDIO : Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer  
15 min. 
BAJO : Sensación de confort térmico. 
VIBRACIONES 
ALTO  : Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. 
MEDIO : Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo. 
BAJO  : Existencia de vibraciones que no son percibidas. 
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POLVOS Y HUMOS 
ALTO  : Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie  
previamente limpia al cabo de 15 min. 
MEDIO : Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre superficies  
pero si evidenciable en luces, ventanas, rayos solares, etc. 
BAJO  : Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior. 
GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE 
ALTO  : Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor. 
MEDIO : Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor. 
BAJO  : Percepción de olor a menos de 1 metro del foco. 
GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE 
Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable 
organolépticamente se considera grado medio en atención a sus posibles consecuencias. 
LÍQUIDOS 
ALTO  : Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias veces  
en la jornada o turno) 
MEDIO : Una vez por jornada o turno. 
BAJO  : Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos. 
VIRUS 
ALTO  : Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos 
positivos entre los trabajadores en el último año. Manipulación de material 
contaminado y/o paciente o exposición a virus altamente patógenos con 
casos de trabajadores en el último año.  
MEDIO : Igual al anterior sin casos en el último año. 
BAJO  : Exposición a virus no patógenos sin casos de trabajadores. 
BACTERIAS 
ALTO  : Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico químico. 
MEDIO : Tratamiento físico químico del agua sin pruebas en el último semestre. 
BAJO  : Tratamiento físico químico del agua con análisis bacteriológico periódico. 
  Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de 
trabajadores anteriormente. 
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ALTO  : Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material contaminado  
y/o pacientes con antecedentes de micosis en los trabajadores. 
MEDIO : Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año en los  
trabajadores. 
BAJO  : Ambiente seco y manipulación de muestras o material contaminado sin  
casos previos de micosis en los trabajadores. 
SOBRECARGA Y ESFUERZOS 
ALTO  : Manejo de cargas mayores de 25 kg y /o un consumo necesario de más  
de 901 Kcal/jornada. 
MEDIO : Manejo de cargas entre 15 kg y 25 kg y/o un consumo necesario entre 601 
y 900 Kcal/jornada. 
BAJO    : Manejo de cargas menores de 15 kg. Y/o un consumo necesario de menos 
de 600 Kcal/jornada. 
POSTURA HABITUAL 
ALTO    : De pie con una inclinación superior a los 15 grados. 
MEDIO : Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinación menor de 
15 grados. 
BAJO    : De pie o sentado indistintamente. 
DISEÑO DEL PUESTO 
ALTO    : Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie. 
MEDIO : Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie pero con mal 
diseño del asiento. 
BAJO    : Sentado y buen diseño del asiento. 
MONOTONÍA 
ALTO    : Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena. 
MEDIO : Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo. 
BAJO    : Con poco trabajo repetitivo. 
SOBRETIEMPO 
ALTO    : Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o más. 
MEDIO : De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o más. 
BAJO    : Menos de cuatro horas semanales. 
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CARGA DE TRABAJO 
ALTO    : Más del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra el reloj. Toma de decisión 
bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3 x 8. 
MEDIO : Del 120 al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2 x 8. 
BAJO    : Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario flexible. 
Toma de decisión bajo responsabilidad grupal. 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ALTO    : Más de un conflicto en media hora de observación del evaluador. 
MEDIO : Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador. 























 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO ELABORADO
Día Mes Año
06 Julio 2010
F M P C E Po
1 Físicos No Mecánicos
1.1 Ruido
• Contenedores Refrigerados en previaje, 
reparación o cargado con fruta en las                         
líneas de conexión A,B,C y D                                                                             
• Reparación de contenedores refrigerados                                                        
en las líneas de conexión A,B,C y D                                                                                                                                        
• Martilleo, taladro eléctrico, neumático o            
portátil, pulidora, buril, esmeril,                      
remachadora, sierra de corte                                                               
• Equipos neumáticos                                                                    
• Cortando láminas metálicas                                                                            
• Maquinaria, equipos y herramientas                                                                 
• Ruido generado por el motor y la sirena                                                   
de las mulas, quintaruedas,                                              
montacarga, sideloader (Hyster)                                                                                           
• Contenedores al ingresar al taller                                                                                              
• Compresor de suministro y                             
almacenamiento de aire para equipos                  
neumáticos en la Subestación T5                                                                      
• Enderezando piso                                                                    
• Ventiladores o abanicos 
• Alteración Auditiva                                                                                                          
• Pérdida de la capacidad auditiva                                                               
• Falta de concentración                                                             
• Sordera (fatiga auditiva)                                                         
• Trastornos del equilibrio                 
(vértigo)                                                                        
• Zumbidos de oído (acúfenos)                                                                                      
7 8 X 10 10 10 1000 MEDIO 4,79% 1 1000 BAJO
• Uso de EPP                                                                                                                   
• Inspección de EPP (COPASO)                                                             
• Capacitaciones periódicas de             
seguridad industrial                                                                                                                                    
• Mediciones periódicas de la              
intensidad de ruido en el taller
1.2 Vibraciones
• Tránsito de maquinaria pesada en el              
Patio de Contenedores (mulas,                       
quintaruedas, montacargas, sideloader          
(Hyster)                                                                                                                                
• Taladro electrico, neumático o portátil,                             
pulidora, esmeril, martilleo,                                       
remachadora, prensas, sierra de corte                                               
• Enderezando piso
• Desequilibrio y retardo en la                                       
actividad                                                                                                                   
• Posible trastorno auditivo                                         
• Alteraciones vasculares                                                             
• Dolor de cabeza                                                                                   
• Tratornos visuales                                                              
7 8 X X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Aviso donde se especifica,                
conducir a 20 Km/h                                                                                                                                                         
• Capacitaciones periódicas a               
los conductores y al personal             
en general                                                                  
• Uso de los EPP                                                                        
1.3 Iliminación
• Poca o deficiente iluuminación                                                                                                                                
• Diseño y distribución inadecuada                                               
de la luminaria                                                                                                          
• Lámparas fluorescentes                                                                                   
• Lámparas de mercurio 400 W                                                                                                                           
• Luz solar     
• Fatiga Visual                                                                                                   
• Fatiga ocular                                                                                                 
• Pédida de la Visión                 
• Cansancio                                                                                                             
• Dolor de cabeza                                                                                                                                    
• Estrés                                                                                                  
• Adoptar posturas inadecuadas      
• Reducción de la capacidad               
visual                                                                                   
• Alteraciones del ánimo            
7 8 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO Ninguno
Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        




• Evaluar si la iluminación es la apropiada                                   
para el área, ésta presenta lamparas                                           
fluorescentes en el techo y se pudo                                      
observar que el techo es alto, por                                              
lo tanto, se requiere dicha evaluación                                                                                                 
• Realizar las pruebas respectivas de la                                 
medición de la intensidad de luz                                                   
suministrada por dicha fuente y hacer                            
un adecuado diseño y distribución de la                 
luminaria                                                                                                          
• Evaluar si la luz está correctamente                                    
distribuidad, dirigida y difundida                                                                                               
• La limpieza de los aparatos tiene                                                                  
un papel muy importante en la calidad                               
de la iluminación y periódicamente es                                     
necesario asearlos, y al mismo tiempo                              
lavar las paredes o pintarlas para                                                  
contribuir al logro de una buena                                                   
iluminación                                                                                                                  
• Reubicar las lámparas traseras del taller                                                
de estructura, ya que penden (carga                                                
suspendida) de dos barras metálicas y es                             
un riesgo potencial evidente                                                           
Servicios Técnicos Bananeros S.A.
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO Fecha
SERTEBA S.A.
Elaborado por: Félix Iguarán Romero
Oficios/Sección/área                   
Expuestos
Cód. Grupo y Factor de   Riesgo Fuente de Riesgo
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Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
Oficio: Ténicos y Auxiliares en 
Estructura
Servicios Técnicos Bananeros S.A.
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO Fecha
SERTEBA S.A.
Elaborado por: Félix Iguarán Romero
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Expuestos
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• Ambiente                                                                                                              
• Poca ventilación                                                                 
• Luz solar                                                                                                                
• Equipos de soldadura y oxiacetileno                                                                            
• Reparaciones en el interior del contenedor                     
• Excesiva sudoración                                                                                                  
• Aumento en la temperatura                               
corporal                                                                                        
• Deshidratación                                                      




7 8 X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
1.8 Radiaciones Visibles 7 8 X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
1.9 Radiaciones Infrarroja
• Eposición constante a la luz solar, al                         
reparar en las líneas de conexión A,B,C                      
y D                                                                                 
• Luminaria del taller                                                          
• Piezas o láminas calientes                                          
• Reparaciones con los respectivos                         
equipos de soldadura y oxi-corte                                                  
• Puliendo un pieza metálica                                                                                                                                                           
• Quemaduras                                                                       
• Aumento de la pigmentación                              
de la piel                                                                                       
• Lesiones corneales
7 8 X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Uso de los EPP                                                                          
• Inspección periódica de los                      
EPP (COPASO)
2 Físicos Mecánicos
2.1 Caída desde altura
• Diseño y distribución en planta                      
inadecuado del taller                                                           
• Condiciones inadecuadas del taller                                                            
• Deficiente infraestrucura del taller                                                           
• Al subir por las escaleras para llegar al                    
techo del contenedor                                                                     
• Al subir a las carretas o andámios para                         
reparar secciones laterales del                                
contenedor                                                                     
• Agentes externos no controlables                                                            
• Al reparar el techo o partes superiores                            
en la infraestructura del contenedoren                                   
el taller o en las líneas de conexión A,B,C                            
y D                                                                                                   
• Al previajar por estructura (inspección             
física) del contenedor en las líneas de                  
conexión A,B,C y D                               
• Golpes leves, severos y graves                     
• Fracura                                                                                    
• Muerte
7 8 X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
• Capacitaciones periodicas                           
sobre trabajo en altura                                                                               
• Uso de EPP                                                                                                 
• Inspecciones periódicas de los                      
EPP (COPASO)
2.2
Caída desde el          
mismo nivel
• Obstáculos en el taller                                                         
• Diseño y distribución en planta                            
inadecuado del taller                                                                                        
• Mangueras neumáticas                                                       
• Cable eléctrico de los equipos                                                            
• Bloques de madera                                                                
• Tanques de refrigerante y recipientes                     
en el medio                                                                    
•  Láminas, herramientas, maquinaria y                  
equipos mal ubicados
• Lesiones leves o moderadas                  
• Tropiezos, golpes, heridas,                 
fractura, etc.
7 8 X 6 10 7 420 MEDIO 4,79% 1 420 BAJO
• Implementación Programa SOL                              
(Seguridad Orden y Limpieza)                                                                                                    
• COPASO                                                                                               
• Uso de los EPP                                                                             
• Inspecciones periódicas de los           
EPP (COPASO)
Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
Oficio: Ténicos y Auxiliares en 
Estructura
• Luz solar al reparar en las líneas de                                    
conexión A,B,C y D                                                                                                                              
• Arcos de soldadura eléctrica por                       
electrodo                                                                                     
• Equipo de oxiacetileno                                                                                                      
• Equipo para corte de plasma                                                                                            
•  Equipo de soldadura Mig-Mag                                                                                           
• Puliendo un pieza metálica                                                            
• Visión borrosa                                                                                           
• Fatiga Visual                                                                                                        
• Pérdida de la visión                                                                           
• Pérdida de la capacidad visual                                      
• Dolore de cabeza                                                                                          
• Mareos                                       
• Uso de los EPP                                                                                            
• Inspección periódica de los                 
EPP (COPASO)                                                                                          




• Se recomienda a la empresa suministrar a los 
técnicos y auxiliares en estructura, los respectivos 
arneses de seguridad para trabajo en altura                                                                                                           
• Se recomienda colocar las tres guayas fijas o 
líneas de vida en los tres soportes metálicos 
(horizontal e inclinado) del techo del taller de 
estructura para poder sujetar los arnéses de 
seguridad al realizar trabajo en altura (son tres 
guayas debido a que el taller tiene un espacio para 
tres contenedores)
• Aplicar algunas mejoras al programa SOL, en 
cuanto al enfoque que debe tener según el área a 
evaluar ya sea administrativa u operativa
Ninguna
ANEXO F
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Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
Oficio: Ténicos y Auxiliares en 
Estructura
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2.3 Caída de objetos
• Factores ambientales                                                        
• Condiciones insegura e inadecuada del             
taller                                                                              
• Acción insegura                                                                         
• Equipos y herramientas (al realizar una                    
actividad en el techo del contenedor, o                  
sobre las carretas o andamios                                                              
• Líneas, aisladores, torres de alta                             
tensión 110 Kvoltios  y lámparas del                        
alumbrado público de sodio 400 W,                                                 
dentro de la empresa, al transitar por las                                     
líneas de conexión A y B                                                                                
• Lámparas de Sodio suspendidas en el                                           
Taller y fluorescentes                                                                                                
• Tomas, cables eléctricos, tuberías y                        
reguladores de presión de aire fijos en el                          
techo del Taller 
• Lesiones leves o moderadas                  
• Tropiezos, golpes, heridas,                 
fractura, etc.
7 8 X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Implementación Programa SOL                                 
(Seguridad Orden y Limpieza)                                                                                                     
• COPASO                                                                                                
• Uso de los EPP                                                                          
• Inspecciones periódicas de los             
EPP (COPASO)
2.4 Atrapamiento
• Espacio de trabajo reducido                                                              
• Diseño y distribución en planta                       
inadecuado del lugar de trabajo                                                          
• Ventilación deficiente                                                       
• Pre-viaje o reparacion interna en los            
contenedores refrigerados o seco             
• Ahogo, asfixie                                                                     
• Cansancio muscular                                                   
• Tropiezos, lesiones leves                                           
• Falta de concentración                        
7 8 X 6 10 7 420 MEDIO 4,79% 1 420 BAJO
• Implementación Programa SOL                       
(Seguridad Orden y Limpieza)                                                                                                  
• COPASO
2.5
Golpe o choque por 
objetos
 • Uso inadecuado de la maquinaria,                                       
equipos y herramientas                                                                     
• Ingreso de los contenedores al Taller                                           
• Transito de mulas, quintarrueda,                                            
montacarga, sideloader (Hyster)                                                                     
• Movimiento del montacarga al interior                           
del Taller al levantar un contenedor
• Lesiones  leves, moderadas o             
graves                                                                                        
• Fractura                                                                                      
• Muerte
7 8 X X 10 6 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Aviso de seguridad donde se             
especifica, conducir a 20 Km/h a          
los conductores                                                                                                  
• Capacitaciones periódicas a los                      
conductores                                                                                          
• Dotación con reflectivos                      
(camisa)                                                                    
• Capacitaciones sobre, adecuado                                              
uso de equipos y herramientas                                                    
• Brigadistas en acción                                                          
• Botiquín
2.6 Corte con objetos
• Maquinaria, equipos y herramientas en                         
mal estado                                                                                                            
• Uso inadeacuado de las herramientas                                                       
• Herramientas inadecuadas                                                                            
• Falta de mtto a la maquinaria, equipo y                            
herramientas                                                                                                                                    
• Condiciones inseguras del Taller                                                                                      
• Acción insegura                                                                                                
• Láminas de aluminio y hierro
• Heridas leves, moderadas o graves         7 8 X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Uso de los EPP                                                                          
• Inspección períodicas de los             
EPP (COPASO)                                                                                             
• Capacitación uso adeacuado                    
de las herramientas                                                                           
• Brigadistas en acción                                                         




• Maquinaria, equipo y herramientas en               
mal estado                                                                       
• Falta de mtto a la maquinaria, equipo y 
herramientas                                                                                                   
• Ventiladores o abanicos                                                 
• Enderezando piso a los contenedores                                        
• Taladro eléctrico, neumático o portátil,                 
esmeril, ponchadora, pulidora, buril, etc.
•  Heridas leves o moderadas en las 
manos o el cuerpo                                         
•  Lesiones en los ojos         
7 8 X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
• Uso de los EPP                                                               
• Inspección períodicas de los                
EPP (COPASO)                                                                                        
• Capacitación uso adeacuado de las 
herramientas                                                                            
• Brigadistas en acción                                                        




Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
Oficio: Ténicos y Auxiliares en 
Estructura
• Aplicar algunas mejoras al programa SOL, en 
cuanto al enfoque que debe tener según el área a 
evaluar ya sea administrativa u operativa.                                                                      
• Reubicar las lámparas traseras del taller                                                
de estructura, ya que penden (carga                                                
suspendida) de dos barras metálicas y es                             
un riesgo potencial evidente
• Aplicar algunas mejoras al programa SOL, en 
cuanto al enfoque que debe tener según el área a 
evaluar ya sea administrativa u operativa
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Métodos de Control                     
Existentes
Observaciones y RecomendacionesNE TE




2.8 Pisada sobre objetos
• Mal diseño y distribución en planta del              
Taller                                                                                                               
• Objetos mal ubicados                                                   
• Cables eléctricos de los equipos                                                       
• Mangueras neumáticas de los equipos                                           
• Extensiones eléctricas                                                           
• Tanques de refrigerantes                                                
• Potes de pintura                                                                 
• Láminas metálicas                                                                 
• Bloques de madera                                                     
• Herramientas mal ubicadas
• Tropiezo                                                                              
• Caidas leves                                                                          
• Golpes leves                                                                
7 8 X X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Implementación Programa SOL                  
(Seguridad Orden y Limpieza)                                                                                                             
• COPASO                                                   
• Capacitaciones periódicas de higiene 
y seguridad industrial                                     
• Uso de los EPP                                                   
• Inspección periódica de los EPP     
3 Químicos
3.1
Inhalación de polvos                 
(Orgánicos, inorgánicos,         
metálicos, no metálicos,       
fibras)
• Equipos de  soldadura por electrodos,             
Mig-Mag  y oxiacetileno)                                                            
• Pulidora, esmeril, martilleo,                             
remachadora, taladro eléctrico, neumático                      
o portátil                                                                                                     
• Condiciones ambientales (fuertes                       
vientos)                                                                        
• Desmonte y ensamble de piezas o                        
láminas  en contenedores                                                                                       
• Al soplar la superficie a reparar                                                 
(limpiarla con la manguera neumática)                                                
• Al realizar aseo al Taller                  
• Intoxicación                                                              
• Ahogo, asfixie                                                              
• Enfermedades respiratorias                                
• Alergias respiratorias                                         
• Neumoconiosis                                                             
• Asma, fiebre, dermatitis                          
7 8 X X 6 10 7 420 MEDIO 4,79% 1 420 BAJO
• Uso de los EPP                                                                       
• Inspección periódica de los                 
EPP (COPASO)                                                     
• Aviso o afiches de seguridad                      
e higiene industrial                                                                                       
• Capacitaciones periódics de              
sustancia tóxicas
3.2
Líquidos                                                 
(contacto directo o indirecto 
con líquidos tóxicos, 
corrosivos, irritantes) 
• Ácido clohídrico                                                                                          
• Polioretano                                                                                                                    
• Pintura                                                                                                                              
• Tiner                                                                                          
• Aceite hidráulico                                                                               
• Sikaflex                                                                          
• Varsol                                                                  
• Quemaduras en la piel                                   
• Alergias                                                                           
• Reacción inflamatoria                                  
7 8 X X 6 10 7 420 MEDIO 4,79% 1 420 BAJO
• Uso de los EPP                                                                       
• Inspección periódica de los                 
EPP (COPASO)                                                     
• Aviso o afiches de seguridad                      
e higiene industrial                                                                                       
• Capacitaciones periódics de              
sustancia tóxicas
3.3
Gases y Vapores                 
(Monóxido de carbono, 
oxidos nitrosos, cloro y sus 
derivados, amoniaco, 
cianuro, plomo, mercurio, 
pintura, etc)
• Pintura                                                                                          
• Equipos de soldadura por electrodo,                        
Mig-Mag y oxiacetileno                                                               
• Al abrir los contenedores con mal olor              
para repararlos internamente                                                
• Mulas, quintarruedas, montacarga                                              
• Polioretano, aceite penetrante y 3-36                                     
• Sikaflex                                                                                       
• Tiner
• Intoxicación                                                                          
• Ahogo, asfixie                                                              
• Enfermedades respiratorias                                     
• Alergias respiratorias                                                       
• Mareo, desmayo                                                                
• Muerte                        
7 8 X X 10 10 7 700 ALTO 4,79% 1 700 BAJO
• Uso de los EPP                                                                       
• Inspección periódica de los                 
EPP (COPASO)                                                     
• Aviso o afiches de seguridad                      
e higiene industrial                                                                                       




• Corona                                                                                                                          
• Rabia                                                                                                                           
• Influenza tipo A y B                                                                                                       
• Fiebre amarilla                                                                                                        
• Rotavirus                                                                                                          
• Polivirus                                                                                        
• Hepatitis A, B y C                                                                                                                                                 
• Contacto con desechos orgánicos                                                                                
• Influenza Porcina                          
• Resfriado común                                                                                         
• Infecciones en el oído                                                               
• Gripe                                                                                                                  
• Diarrea                                                                                                               
• Fiebre                                                                                                   
• Gripe Porcina                                                              
7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
• Programación periódica de                                  
brigadas de salud                                                                                                                  
• Programación periódica de                             
Vacunación                                                                                       
• Capacitación de enfermedades                       
contagiosas                                                                                                                          
• Capacitación de higiene y                                   
seguridad industrial                                                                                                              
• Programación periódica de                                
exámenes ocupacionales o                                        
laborales                                                                                            
• Aviso o información en                                              
cartelera de salud e higiene                    
industrial  
Ninguna
• Aplicar algunas mejoras al programa SOL, en 
cuanto al enfoque que debe tener según el área a 
evaluar ya sea administrativa u operativa
Ninguna
Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
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• Bacillus anthracis                                                                                
• Escherichia Coli                                                                             
• Legionella pneumophila                                                           
• Chlamydia trachomatis                                                           
• Agua contaminada                                                                    
• Basura            
• Ántrax                                                                       
• Tétanos                                                                     
• Diarrea                                                                      
• Conjuntivitis                                
7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
• Programación periódica de              
brigadas de salud                                                                                             
• Programación periódica de              
Vacunación                                                                           
• Capacitación de enfermedades            
contagiosas                                                                                               
• Capacitación de higiene y                  
seguridad industrial                                                                                      
• Programación periódica de                
exámenes ocupacionales o                   
laborales                                                                    
• Aviso o información en                         
cartelera de salud e higiene                  
industrial  
4.3 Hongos
• Protozoos                                                                                        
• Micosis                                                                                                  
• Materia orgánica en descomposición                                                      
• Malaria                                                                                       
• Hemorrágia                                                                          
• Infección en la piel (cutánea,              
cabello y uñas                                                                               
• Infección de córnea
7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
• Programación periódica de brigadas 
de salud                                                                                  
• Programación periódica de               
Vacunación                                                        
• Capacitación de enfermedades          
contagiosas                                                                                   
• Capacitación de higiene y                   
seguridad industrial                                                                             
• Programación periódica de                     
exámenes ocupacionales o                   
laborales                                                                       
• Aviso o información en cartelera de 
salud e higiene industrial  
5 Psicolaborales
Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
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5.1 Contenido de la tarea
• Trabajo repetitivo                                                                 
• Monotonía                                                                                      
• Ambigüedad y conflicto del rol                                                                             
• Estrés individual                                                                                                 
• Estrés organizacional                                                                                         
• Responsabilidad elevada                                                                       
• Sin recarga o falta de trabajo                                                                             
• Manual de funciones          
• Cansancio o agotamiento físico                        
y mental                                                                            
• Renunciar de la organizacón                               
• Cambiar de trabajo                                                        
• Depresión, desespero                                                                     
• Falta de concentración                                                  
• Malos hábitos laborales                                           
• Enfermedad profesional                                          
• Desmotivación                                                                                                                                                                                      
7 8 X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Manual de funciones                                                              





• Trabajo nocturno o por turnos                                                                                                                                 
• Horas extras                                                                                                                          
• Pausas - descansos                                                             
• Ritmo de trabajo elevado                                                             
• Permisos                                                                               
• Ausentismo                                                                                                                 
• Cansancio o agotamiento físico                    
y mental                                                                                            
• Renunciar de la organizacón                           
• Cambiar de trabajo                                                 
• Depresión, desespero                                                              
• Falta de concentración                                             
• Malos hábitos laborales                                          
• Enfermedad profesional                                         
• Desmotivación                                                                                                                                                                                                           
7 8 X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Semanalmente se realiza la                
programación de las actividades           
que se van a ejecutar en los                          
respectivos turnos                                                                   
• Implementación del S.A. 8000                                       
• Diligenciar y reportar el formato        
de tiempo suplementario                                                     
• Turnos de 10, 12 y hasta más             




• Con gerencia                                                                                             
• Con los supervisores                                                                                                                     
• Con el jefe inmediato                                                                                             
• Con los compañeros de trabajo y los                                 
demás colaboradores                                                                                                                                    
• Participación                                                                                            
• Hostigamiento psicológico o acoso                                          
laboral                                                                                                             
• Falta de pertenencia y compromiso                                                                            
• Estrés individual                                                                                                      
• Estrés laboral u organizacional                                                                    
• Ausentismo                                                                               
• Cansancio o agotamiento físico               
y mental                
• Renunciar de la organizacón                                                  
• Cambiar de trabajo                                                  
• Depresión, desespero                                                               
• Falta de concentración                                           
• Malos hábitos laborales                                          
• Enfermedad profesional                                      
• Desmotivación                                        
• Falta de compromiso y                        
responsabilidad para con la                  
empresa                                                                                                                                                                                     
7 8 X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Capacitaciones periódicas de 
relaciones interpersonales                                              
• El MAT (Medición Ambiente de 
Trabajo)                                                         
• Capacitaciones sobre Convivencia 
laboral
Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
Oficio: Ténicos y Auxiliares en 
Estructura
• Evaluar si se cumple el manual de funciones y a 
la vez si es el adecuado según el cargo u oficio                                                                                                           
• Evaluar por medio de encuentas la relación que 
hay entre gerencia, supervisores y colaboradores, 
con el fin de mejorar las relaciones 
interpersonales por medio de la psicóloga                                                                                             
• Se recomienda evaluar la discriminación 
existente en los cargos asignados al                 
personal temporal en comparación a los                      
fijo, ya que en una empresa al ocupar una               
vacante, se tiene dos o tres meses de prueba para 
evaluar si efectivamente cumplió con las 
espectativas del cargo, permitiendo continuar ya 
sea directo o indirectamente con la empresa, por 
lo tanto dicha vacante, o es auxiliar  Nivel II para 
un temporal o empleado indirecto, o es auxilar 
solamente para el personal fijo o empleado directo 
con la empresa, nuevamente se recomienda 
evaluar esta situación, porque puede crearse 
estrés organizacional, lo importante es considerar 
y hacer ver la igualdad de cargos entre todos los 
colaboradores sea directo o indirecto 
(Sugerencias escuchadas por la mayoría de los 
temporales y a la vez evidenciada por información 
suministrada por la empresa)                                                         
• Evaluar si las programaciones actuales                 
son las adecuadas                                                                
• Mejorar el sistema de liquidación de                       
horas normales y extras (pasar de manual a                              
automático), en sí agilizar y optimizar el                                   
proceso                                                                                                   
• Evaluar si el S.A. 8000 se están                                                     
implementando a todos los colaboradores tanto 
directos como indirectos, ya que todos             
trabajan para la misma empresa y todos                  
deben regirse por su planeación estratégica                          
• Se recomienda evaluar el MAT, verificar si es el 
adecuado ( hacer alguna modificación), ya que se 
debe evaluar en esa encuesta por parte de los 
colaboradores, desde el jefe inmediato hasta 
gerencia, con el fin de saber que tan importante es 
la cominicación entre ellos y a la vez comparar si 
realmente funciona como un Sistema, la empresa 
como tal                                                                                   
• Se recomienda programar charlas psicológicas a 
los colabordores para evaluar el estado anímico 
individual y organizacional y al mismo tiempo el 
estrés individual y laboral                                                                              
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• Evaluación de desempeño                                                                         
• Planes de inducción o socialización                                                                        
• Formación o capacitación                                                                                                         
• Políticas de ascensos                                                                                     
• Estabilidad laboral                                                                                                     
• Remuneración                                                                                                          
• Situaciones generadas por una                                                
inadecuada gestión                                                                        
• Cansancio o agotamiento físico                    
y mental                                                                          
• Renunciar de la organizacón                                                       
• Cambiar de trabajo                                                  
• Depresión, desespero                                                         
• Falta de concentración                                                         
• Malos hábitos laborales                                                   
• Enfermedad profesional                                               
• Desmotivación                                                           
• Falta de compromiso y                                     
responsabilidad para con la                                    
empresa                                                                                                                                                                                     
7 8 X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Evaluación de desempeño                                            
• Capacitaciones periódicas                                         
• El MAT                                                                                                                                        
6 Ergonómicos
6.1 Carga postural estática
• De pie                                                                                                  
• Agachado                                                                                
• Otros
• Dolor de pierna                                                                        
• Cansancio o agotamiento físico                                                   
• Estrés individual 
7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
• Capacitación estrés laboral                            
• Avisos en cartelera sobre carga 
postural estática                                                          
• Capacitaciones sobre carga postural
6.2
Carga de trabajo 
dinámica                       
(Esfuerzo)
• Desplazamiento (con o sin carga)                                                              
• Al mover y levanatar los equipos y                     
herramientas                                                                                                      
• Al mover y levantar los bloques de                          
madera, las láminas metálicas                                                    
• Al desplazar las carretas                                                
• Al subir los equipos y herramientas a las              
carretas y al techo de los contenedores                                          
• Al levantar los tanques de polioretano                                             
• Al mover los equipos de soldadura y                    
oxiacetileno                                                                            
• Al desplazar los euipos y herramientas en las 
líneas de conexión A,B,C y D                                           
• Al mover el elevador hidáulico                                                            
• Al levantar la caja de herramienta                                                       
• Al desmontar y ensamblar piezas o                      
repuesto en el contenedor                                                                
• Al mover y desplazar las escaleras                                                                                                                                               
• Sobreesfuerzo 
• Daño y dolor muscular                                       
• Desgarre                                                                                         
• Lesiones leves o severas                                                          
• Cansancio físico                                                                                          
• Estrés individual                          
7 8 X X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Capacitación levantamiento de carga 
o manipulación de carga                                                 
• Aviso, información en cartelera 
Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
Oficio: Ténicos y Auxiliares en 
Estructura
Ninguna
• Organizar programas de recreación o                    
integración del personal                                                                                                                                               
• Diseñar e implementar políticas de                        
ascenso                                                                                                              
• Diseñar e implementar encuestas                       
periodicas donde se pueda evaluar la                    
relación entre jefe y colaborador (puede ser         
trimestral o semestral)                                                                   
• Se sugiere que los que trabajan en bolsa               
de empleo o temporales participen en la              
evaluación del MAT, ya que se les debe               
considerar como parte de la familia laboral                                           
• Se sugiere que a los temporales se le haga                  
también la evaluación de desempeño, con el fin de 
hacerles saber lo importante que son                    
para la organización y a la vez contribuir al 
mejoramiento de la convivencia laboral y              
personal                                                                         
• Se sugiere que los temporales participen en los 
eventos que organiza la empresa para sus 
colaboradores, ellos también hacen parte de la 
familia laboral y lo ideal es que se mantenga la 
unión, el equipo y la convivencia laboral                                                         
Ninguna
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Movimientos               
(Cuello, extremidades        
superiores e inferiores,        
tronco)
• Diseño puesto de trabajo                                                                                   
• Posturas inadecuadas                                                                  
• Peso y tamaño de objetos                                               
• Al levantar equipos y herramientas                                                         
• Al usar las herramientas                                                           
• Al levantar y desplazar los equipos y                     
herramientas                                                                          
• Al levantar y mover las escaleras y                              
carretas                                                                                 
• Al subir y bajar las escalearas y techo del                             
contenedor                                                                                                                              
• Al desmontar y ensamblar piezas o                                                    
repuestos en el contenedor                                                                                                     
• Al abrir y cerrar las puertas del                                 
contenedor                                                                         
• Al entrar y salir de la parte interna del                      
contenedor                                                                           
• Al utilizar las mangueras neumáticas                                                 
• Campeonatos internos de la empresa                                                         
• Daño y dolor muscular                                                             
• Desgarre                                                                                      
• Lesiones leves o severas                                                             
• Cansancio físico                                                               
• Estrés individual                          
7 8 X X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Capacitación de posturas y 
movimientos adecuados en el área de 
trabajo al levantar carga                                                                              
• Aviso, información en cartelera 
7 Eléctricos
7.1
Contacto eléctrico    
Directo
7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
7.2
Contacto eléctrico     
Indirecto
7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
7.3 Electricidad estática
• Tarjetas de circuito impreso                                                                   
• Microprocesadores                                                           
• Datacorder                                                                              
• Contenedores refrigerados
• Molestias                                                                                                         
• Calambre                                                                         
• Lipoatrofia semicircular                     
(pérdida del tejido adiposo                           
en las piernas)
7 8 X X 10 6 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
• Toma a tierra de todos los                 
equipos eléctronicos y                        
maquinaria                                                               
• Toma a tierra general                                                                              
• Utilización de banda                           
antiestática                                                           
• Uso de los EPP
8 Fisicoquímicos
8.1 Incendio de sólidos 7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
8.2 Incendio de líquidos 7 8 X X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
8.3 Incendio de gases 7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
8.4 Incendio eléctrico 7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
Oficio: Ténicos y Auxiliares en 
Estructura
Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
Oficio: Ténicos y Auxiliares en 
Estructura
Ninguna
• Conexiones eléctricas                                                      
• Tableros de control                                                   
• Tomas eléctricos  (110 - 220 volt) y                  
pedestales (460 volt)                                                                                                                                                        
• Contenedores refrigerados 460 volt.,                                  
en el Taller o en líneas de conexión A,B,C                   
y D                                                                                                       
• Líneas, aisladores, torres de alta                             
tensión 110 Kvoltios, dentro de la                
empresa, al transitar por las líneas de                   
conexión A y B 
• Sensación de hormigueo                                       
• Alteración cardíaca                                                      
• Desequilibrio                                                                     
• Caídas o golpes                                                             
• Taquicárdia                                                                
• Muerte            
• Aviso, información en                            
carteleras sobre precauciones                    
y seguridad eléctrica                                                   
• Capacitación electricidad                          
básica                                                               
• Mantenimiento a las instalaciones 
eléctrica                                                                                       
• Uso de los EPP                                                                   
• Inspección de los EPP                        




• Equipos de Oxiacetileno y Soldadura                                            
• Sustancias refrigerantes                                              
(R-134, R-404, R-409)                                                                      
• Aerosoles CRC (3-36 y limpiador de                  
contacto)                                                                                    
• Corto circuito en maquinaria y equipo                                             
• Butano, polioretano                                                                          
• Subestación Nº 5 ó T5                                                        
• Compresor industrial para suministrar                    
y almacenar aire                                                                                                                                   
• Balas de nitrógeno, argón, oxígeno,                
acetileno                                                                                  
• Mangueras neumáticas                                               
• Equipos neumáticos                                                              
• Pedestales (460 volt) y cables de                           
potencia, al cruzar la línea de conexión                        
A y B                                                                                        
• Líneas, aisladores, torres de alta                                
tensión 110 Kvoltios dentro de la                            
empresa, al transitar por las líneas de              
conexión A y B                                                                                    
•  Quemaduras de 1º, 2º y 3º                   
grado                                                                      
• Lesiones leves o severas en                    
la piel y ojos                                                                                      
•  Traumas                                                                          
• Daños a la propiedad                                                   
• Muerte                                                     
•  Extintores en el Taller, extintor Nº 3, 
Nº 7 y Nº 8 todos (multipropósito)                                                                    
• Capacitación sobre uso de los             
extintores                                                                                              
• Adecuada ubicación de los                   
extintores                                                               
• Inspección periódicas de los           
extintores                                                   
• Brigadistas en acción                                                           
• Capacitación prevención de             
incendios                                                      
• Simulacros de emergencia                                           
• Alarmas o siremas y Puntos                    
de encuentro en caso de                         
emergencia
Se recomieda a la Empresa revisar y monitorear 
periódicamente el Sistema de Emergencia en 
cuanto a la Sirena o Alarma, ya que se ha 
evidenciado en los simulacros, el no  
funcionamiento de la misma, por lo tanto hay que 
evaluar este riesgo potencial evidente en caso de 
emergencia.
ANEXO F
 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO ELABORADO
Día Mes Año
06 Julio 2010
F M P C E Po
Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
Oficio: Ténicos y Auxiliares en 
Estructura
Servicios Técnicos Bananeros S.A.
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO Fecha
SERTEBA S.A.
Elaborado por: Félix Iguarán Romero
Oficios/Sección/área                   
Expuestos
Cód. Grupo y Factor de   Riesgo Fuente de Riesgo







Métodos de Control                     
Existentes
Observaciones y RecomendacionesNE TE




8.5 Incendio combinado 7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
8.6 Explosiones 7 8 X X 10 10 10 1000 ALTO 4,79% 1 1000 BAJO
9 Locativos
9.1 Falta de señalización 7 8 X 4 10 10 400 MEDIO 4,79% 1 400 BAJO




7 8 X 4 6 7 168 BAJO 4,79% 1 168 BAJO
9.4
Superficie de trabajo 
defectuosa
7 8 X 6 6 10 360 MEDIO 4,79% 1 360 BAJO
9.5
Escaleras, escalones y 
rampas inadecuadas
7 8 X 6 10 7 420 MEDIO 4,79% 1 420 BAJO
9.7 Techo defecuoso 7 8 X 6 10 10 600 MEDIO 4,79% 1 600 BAJO
Área: Operativa                      
Subárea: Mantenimiento           
Sección: Taller de Estructura        
Oficio: Ténicos y Auxiliares en 
Estructura
Nomenclatura: NE (Número de Expuestos); TE (Tiempo de Expisición); F (Control en la Fuente); M (Control en el Medio); P (Control en la Persona); C (Factor de Consecuencia); E (Factor de Exposición); Po (Factor de Probabilidad); GP (Grado de Peligrosidad); FP (Factor de Ponderación); GR (Grado de Repercusión). 
• Diseño y distribución en planta                      
inadecuado del área de trabajo                                                         
• Infraestuctura deficiente                                                                          
• Ubicación de la maquinaria, equipo y                    
herramienta                                                                           
• Condiciones insegura del área                                                                 
• Acción insegura                                                       
• Techo en mal estado                                                     
• Taller con falta de aseo y orden                                                                                                      
• Caída, golpes                                                           
• Lesiones leves                                                          
• Desorientación del personal                           
• Accidentes de trabajo                                          
• Enfermedad profesional                                          
• Propagación de bacterias                                  
• Muerte                  
• Implementación Programa SOL                      
(Seguridad Orden y Limpieza)                                                                                      
• COPASO                                                          
• Avisos y afiches de higiene y 
seguridad industrial                                                     
• Capacitaciones de higiene y 
seguridad industrial                                                               
• Identificar o rotular el Taller de Estructura                         
• Se recomienda inspeccionar y evaluar el                 
estado del techo del mismo (hay unas                        
láminas levantadas), repararlo                                                                                          
• Se recomienda (a disposición de gerencia), 
colocar una pared en la parte trasera del                      
Taller de Estructura, para minimizar el                                
riesgo de ruido generado por el compresor                  
de suministro y almacenamiento de aire, el riesgo 
de futura explosión generado por la               
subestación Nº 5 o T5 y el sol en las horas                   
de la tarde, en realidad son tres factores                         
que se requiere, evalar y tomar la decisión                                        
• Para una mejor organización, identificar dentro 
del mismo Taller la ubicación de la maquinaria, 
equipos y herramientas con su repectivo rótulo                                                                                                                       
• Reevaluar la implementación del programa               
SOL, debería ser más enfocado según al área a 
analizar, es muy diferente evaluar un área 
administraiva que una operativa                                                                          
•  Organizar brigadas de aseo para organizar                     
y asear el lugar de trabajo o                                                      
Taller                                                                                         
• Colocar afiches o aviso donde se restrige                            
el paso de personal ageno al Taller, ya que                             
es un pasadizo                                                                                                                  
• Se recomienda (a disposición de gerencia),              
junto con la pared, que se recomendó en la         
parte trasera del Taller de Estructura, colocar       
como unas mallas,  capaz de sellar                       
totalmente el área en su parte trasera y así                                  
prevenir el ingreso de personas agenas al                               
Taller y al mismo tiempo el robo de equipos                                                               
y herramientas                                                                                                                                                                                                                                        
• Equipos de Oxiacetileno y Soldadura                                            
• Sustancias refrigerantes                                              
(R-134, R-404, R-409)                                                                      
• Aerosoles CRC (3-36 y limpiador de                  
contacto)                                                                                    
• Corto circuito en maquinaria y equipo                                             
• Butano, polioretano                                                                          
• Subestación Nº 5 ó T5                                                        
• Compresor industrial para suministrar                    
y almacenar aire                                                                                                                                   
• Bal s de nitrógen , argón, oxígeno,                
acetileno                                                                                  
• Mangueras neumáticas                                               
• Equipos neumáticos                                                              
• Pedestales (460 volt) y cables de                           
potencia, al cruzar la línea de conexión                        
A y B                                                                                        
• Líneas, aisladores, torres de alta                                
tensión 110 Kvoltios dentro de la                            
empresa, al transitar por las líneas de              
conexión A y B                                                                                    
•  Quemaduras de 1º, 2º y 3º                   
grado                                                                      
• Lesiones leves o severas en                    
la piel y ojos                                                                                      
•  Traumas                                                                          
• Daños a la propiedad                                   
• Muerte                                                     
•  Extintores en el Taller, extintor Nº 3, 
Nº 7 y Nº 8 todos (multipropósito)                                                                    
• Capacitación sobre uso de los             
extintores                                                                                              
• Adecuada ubicación de los                   
extintores                                                               
• Inspección periódicas de los           
extintores                                                   
• Brigadistas en acción                                                           
• Capacitación prevención de        
incendios                                                      
• Simulacros de emergencia                                           
• Alarmas o siremas y Puntos                    
de encuentro en caso de                         
emergencia
Se recomieda a la Empresa revisar y monitorear 
periódicamente el Sistema de Emergencia en 
cuanto a la Sirena o Alarma, ya que se ha 
evidenciado en los simulacros, el no  
funcionamiento de la misma, por lo tanto hay que 
evaluar este riesgo potencial evidente en caso de 
emergencia.
ANEXO G 
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Tomas eléctricos 110 Voltios 2
Lámparas de Sodio suspendidas 3
Contenedor 4
Tuberías de aire 5
Regulador de presión de aire 6
Chásis 7
Minisplit 8
Extractor de aire 9
Cables o extensiones eléctricas 110 V 10
Numeración e identificación
             
 
ANEXO G 
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Elaborado por: Félix Iguarán Romero 06 07 2010 
 
       
Compnentes, Herramientas, Equipos,                                  
Maquinaria u Objetos
Numeración 
Escaleras metálicas de mano 1
Tablero de control 460 - 220 - 110 Voltios 2
Postes alumbrado interno 3
Banco de capacitores 4
Succionadores o disyuntores de coriente 13,8 Kvoltios 5
Tranformador 13.8 Kv / 460 V 6
Compresor de aire 7
Tanque acumulador de aire 8
Máquina Sandblasting 9
Tanques o canecas para basura 10
Objetos, obstáculos u otros 11
Regulador de presión de aire 12
Cajón de herramientas y pertenencias del personal del Taller 13
Extintores 14
Láminas de aluminio 15
Sillas o bancas 16
Cajón de herramientas Turno de Refrigeración 17
Abanico o ventiladores 18
Cilindros de refrigerante vacíos 19
Escalera de Oficina de Mtto 20
Escalera Aula de Capacitación 21
Balas de Nitrógeno 22
Balas de oxígeno y acetileno (vacías o cargadas) 23
Carretillas o andámios 24
Caneca para residuos sólido (chatarra) 25
Tomas eléctricos 220 ó 120 Voltios 26
Compresor de refrigeración sobre pallet 27
Máqunas de Reciclaje 28
Dispensador 29
Escalones entrada Herramentería 30
Equipo neumático 31
Contenedores (Refrigerados o Secos) 32
Equipi de soldadura eléctrico por electrodo 33
Cables de Potencia o conexión 460 - 220 ó 120 Voltios 34
Pedestales 460 Voltios 35
Escalera metálica de tres escalones 36
Equipo de soldadura Mig-Mag con el Argón 37
Cizalla para corte de láminas 38
Tensores o soportes industriales 39
Esmeril 40
Láminas de hierro 41
Cajón de herramientas de corte, sujeción, para fijación y 
auxiliares de uso varios
42
Cajón para guardas cajas de herramientas portátiles 43
Mesón para trabo de estructura con su respectiva prensa 44
Cajón para guardar repuestos, materiales e insumos de Olinsa 45
Jaula para guardar: Equipo de oxiacetileno, bala de Argón, 
Equipo de soldadura eléctrica por arco Mig-Mag, Equipo de 
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ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: 
Cargo: Coordinador Salud Ocupacional Cargo: Representante de Gerencia en SGI 
Firma:  Firma: 
Fecha: 30/Junio/2010 Fecha: 06/Julio/2010 
FAIR 
1. OBJETIVO 
Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles necesarios 
en todas las áreas, puestos de trabajo y procesos de la Empresa. 
 
2. ALCANCE 




 Accidente: Según la NTC-OHSAS 18001, suceso no deseado que puede 
dar lugar a muerte, enfermedad, herida, daño u otra perdida. 
 Consecuencias: Se refieren al resultado de la ocurrencia de un hecho 
peligroso. 
 Enfermedad:, condición física o mental adversa identificable que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación 
relacionada con el trabajo o ambas. 
 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y 
definir sus características. 
 Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o 
víctima mortal. 
 Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. 
 Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra. 
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o 
exposición peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede 
ser causada por el evento o exposición. 
 Seguridad y salud ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que 
afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros 
trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), 
visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 
 Sistema de gestión de S y SO: Parte del sistema de gestión de una 
organización, empleada para desarrollar e implementar su política de S&SO 
y gestionar sus riesgos de S&SO. 
 Valoración del riesgo: Proceso de evaluar los riesgos que surgen de unos 
peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de 
decidir si el los riesgos es son aceptables o no. 
 
4. RESPONSABLE 
Coordinador en Salud Ocupacional 
 
5. CONTENIDO 
La identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de 
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5.1. ETAPA 1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
El Coordinador en Salud Ocupacional, llevará a cabo las actualizaciones bajo 
la asesoría de expertos o profesionales en Salud Ocupacional, Seguridad e 
Higiene Industrial. 
 
En el momento que se presente la necesidad de registrar nuevos peligros y 
riesgos, se actualizará el Panorama y Mapa de Factores de Riesgos de la 
Empresa, donde el Coordinador en Salud Ocupacional diligenciará la 
respectiva solicitud, (Formato: Solicitud de actualización de Panorama y 
Mapa de Factores de Riesgos), dependiendo al lugar donde ocurrió el 
cambio o modificación. 
 
Una vez sea aprobada esta solicitud por la Representante de Gerencia en 
SGI, la Coordinadora en Salud Ocupacional, procederá a organizar todas las 
actividades necesarias con los expertos o profesionales, para su ejecución. 
 
5.2. ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
La herramienta que se utilizará para identificar y graficar los peligros 
presentes en todas las instalaciones de la Empresa, es el Mapa de Factores 
de Riesgo, el cual se inicia en el mismo momento de la inspección. Este 
mapa está previsto para tener una idea más clara de la ubicación de cada 
uno de los peligros y factores de riesgo existentes en el área inspeccionada. 
El mapa de riesgo se obtiene elaborando una representación gráfica del lugar 
con todos los puestos de trabajo; para ello se dibuja un plano que puede ser 
a mano alzada o por otro medio, preferiblemente a escala y sobre éste se 
simbolizan los factores de riesgo (VER ANEXO C), que se han detectado y 
consignado en el formato de inspección. 
 
Se debe ubicar un plano de las instalaciones de la empresa y los factores de 
riesgos, mediante símbolos o convenciones establecidas. Los pasos son los 
siguientes: 
 
 En primer lugar elaborar un plano sencillo de las instalaciones de la 
Empresa ubicando los puestos de trabajo, maquinarias o equipos 
existentes. 
 Asignarle un símbolo o convención a cada clase de riesgo. 
 Localizar con los símbolos los riesgos en el plano. 
 Ubicar las convenciones utilizadas dentro del plano. 
  
La simbología o convenciones utilizadas para la elaboración del Mapa de 
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5.3. ETAPA 3. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS 
La metodología utilizada para la evaluación y valoración de riesgos, 
corresponde al modelo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación "ICONTEC", recopilado en la Guía Técnica Colombiana GTC 
45, del 27 de agosto de 1997.  
 
5.3.1. Según la GTC 45, se utilizará la información acerca de la CLASIFICACIÓN 
DE FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO A QUE HACEN REFERENCIA, donde se puede visualizar el 
código, el grupo y el factor de riesgo, con la respectiva fuente que lo 
genera. VER ANEXO C. 
 
5.3.2. La valoración de las condiciones de trabajo se realiza en forma 
cualicuantitativa; las escalas utilizadas para valorar los riesgos que 
generan accidentes de trabajo y los que generan enfermedad profesional 
son las siguientes: 
 
A. Factor de incidencia o exposición: en este aspecto se determina la 
ocurrencia del riesgo en un período de tiempo indefinido, acudiendo a 
situaciones ya ocurridas. VER ANEXO D. Tabla 1 
 
B. Efecto sobre las personas o consecuencias: en este aspecto se 
determina el grado de afección del riesgo sobre las personas o sobre la 
comunidad. VER ANEXO D. Tabla 2 
 
C. Factor de probabilidad: una vez presentada la situación del riesgo, trata 
de evaluar la posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 
completen en el tiempo y dan origen a consecuencias no deseadas.  
             VER ANEXO D. Tabla 3 
 
5.3.3. Por medio de la siguiente información se evaluará las ESCALAS PARA LA 
VALORACIÓN DE RIESGOS QUE GENERAN ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, donde se observa la respectiva escala Bajo -  Medio – 
Alto, en cada uno de los factores de riesgo que generan enfermedades 
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5.3.4. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE 
FACTORES DE RIESGOS: El primer paso para el establecimiento del 
diagnóstico de condiciones de trabajo, se procede a su identificación 
mediante el recorrido por las instalaciones, para lo cual se utiliza la 
clasificación que se describe en el ANEXO C y el formato del Panorama 
de Factores de Riesgo (VER ANEXO F),  el cual es considerado como 
el instrumento fundamental para la recolección de la información. 
 
5.3.5. VALORACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD G.P. Y EL GRADO 
DE REPERCUSIÓN G.R: El segundo paso para completar el 
diagnóstico de condiciones de trabajo es la valoración cualicuantitativa 
de cada uno de los factores de riesgo identificados; esta valoración 
permite jerarquizarlos. 
 
A. Grado de Peligrosidad (G.P.) 
La fórmula del grado de peligrosidad es la siguiente: 
 
GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIA X EXPOSICIÓN X 
PROBABILIDAD 
 
Al utilizar la fórmula, los valores numéricos o pesos asignados a cada 
factor están basados en el juicio y experiencia del investigador que hace 
el cálculo. 
Se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores: las 
consecuencias de una posible pérdida debida al riesgo, la exposición a 
la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del 
accidente y consecuencias. Estos valores se obtienen de la escala para 
valoración de factores de riesgo que generan accidentes de trabajo. 
Tablas 1, 2 y 3 (VER ANEXO D) Una vez asignados se incluyen en el 
formato de Panorama de Factores de Riesgo VER ANEXO F. 
Mediante un análisis de las coordenadas indicadas anteriormente, en el 
marco real de la problemática, se podrá construir una base 
suficientemente sólida para argumentar una decisión. 
Como teoría básica para buscar una respuesta a la problemática se 
toma el trabajo de FINE, William T.: "Mathematical Evaluations for 
Controlling Hazards", en el cual se plantea el grado de peligrosidad para 
determinar la gravedad de un riesgo reconocido. 
 
Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una 
escala de grado de peligrosidad así: VER ANEXO D. Tabla 4 
 
Esta escala corresponde a la interpretación incluida en el Formato de 
Panorama de Factores de Riesgo. VER ANEXO F 
 
ANEXO H 
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B. Grado de Repercusión (G.R.)  
Finalmente, se considera el número de trabajadores afectados por cada 
riesgo a través de la inclusión de una variable que pondera el Grado de 
Peligrosidad del riesgo en cuestión. Este nuevo indicador es el Grado 
de Repercusión, el cual se obtienen estableciendo el producto del 
Grado de Peligrosidad por un Factor de Ponderación que tenga en 
cuenta grupos de expuestos. En esta forma se puede visualizar 
claramente cuál riesgo debe ser tratado prioritariamente. 
 
De acuerdo con lo anterior los Factores de Ponderación se establecen 
con base en el Porcentaje de Expuesto del número total de trabajadores 
(VER ANEXO D. Tabla 5), por lo tanto será particular para cada 
empresa.  
 
El Factor de Ponderación FP (VER ANEXO D. Tabla 6), se evaluó por 
número de expuestos en el área de trabajo en relación al total de los 
colaboradores y por puesto, cargo u oficio en relación al total de 
colaboradores en la Empresa. 
 
Porcentaje de Expuestos = (Nº de Trabajadores expuestos en el 
área o Taller, en el puesto o cargo / Nº Total de trabajadores en la 
Empresa.) X 100 
 
Entonces la escala para priorizar los riesgos por Grado de Repercusión 
G.R., es la siguiente: VER ANEXO D. Tabla 7 
 
El grado de repercusión es el resultado del producto entre el Grado de 
Peligrosidad G.P. y el Factor de Ponderación FP: 
G.R. = G.P. X  FP 
 
Una vez obtenido el resultado de este producto se incluye en el 
Formato de Panorama de Factores de Riesgo (VER ANEXO F). 
Posteriormente se compara el resultado con la escala anterior y se 
obtiene la interpretación para el Grado de Repercusión (Alto, Medio o 
Bajo) y se incluye en la columna correspondiente del Formato (VER 
ANEXO F). 
Con base en los resultados obtenidos se pueden priorizar los diferentes 
factores de riesgo bien sea por peligrosidad o repercusión o por ambos. 
Finalmente, en la última columna del Formato de Panorama de 
Factores de Riesgo (VER ANEXO F) se incluyen las observaciones a 
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5.4. ETAPA 4. DETERMINACIÓN DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO 
 
Cuando el Coordinador en Salud Ocupacional junto con los expertos, 
culminen la actualización, éstos a partir del análisis y evaluación de los 
peligros identificados y valoración de los riesgos, procederán a realizar las 
respectivas acciones preventivas o correctivas, según el “Procedimiento para 
tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas 
y preventivas”,  en la cual diligenciaran el respectivo formato para su 
ejecución, con la aprobación del Representante de Gerencia en SGI., éstas 
planes de acción de mejora se llevarán a cabo por medio del Programa de 
Salud Ocupacional, junto con la colaboración activa del Comité Paritario de 
Salud Ocupacional COPASO, los Brigadistas y los mismos colaboradores. 
Se ejecutarán dependiendo al subprograma que aplique en el Programa de 
Salud Ocupacional, como son: 
 
 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 
 Subprograma de Higiene Industrial 
 Subprograma de Seguridad Industrial 
 Comité Paritario de Salud Ocupacional 
 
5.4.1. Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas 
preventivas, se deberá: 
 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 
origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o 
de formación e información a los trabajadores. 
 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos 
de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 
 
5.4.2. Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los 
siguientes principios: 
 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 
equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular 
a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 
mismo en la salud. 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual. 
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
5.4.3. Todos los riesgos deben ser controlados, esto incluye monitoreo, 
seguimiento y mediciones que se establecen en los requisitos legales y 
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otros requisitos establecidos por la Empresa y se hará un seguimiento a la 
mejora de su gestión. 
 
5.4.4. Una vez esté completa la valoración de los riesgos y que se hayan tenido 
en cuenta los controles existentes, la organización evaluará y determinará 
si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se 
requieren nuevos controles. 
 
5.4.5. La selección de controles nuevos o mejorados, se determinarán por los 
principios de la jerarquía de controles, como son: la eliminación de 
peligros cuando sea aplicable, seguido por la reducción de riesgos (ya sea 
reduciendo la probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la 
lesión o daño), con la adopción de equipo de protección personal (EPP) 
como último recurso. 
 
5.4.6. JERARQUÍA DE CONTROLES: 
 
5.4.6.1. Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, 
introducir dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el 
peligro de manipulación manual. 
 
5.4.6.2. Sustitución: sustituir por un material menos peligroso o reducir la 
energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la 
presión, la temperatura, entre otros). 
 
5.4.6.3. Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección 
para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, entre otros. 
 
5.4.6.4. Señalización, advertencias o controles administrativos o ambos: 
señales de seguridad, demarcación de áreas peligrosas, demarcación 
de áreas peatonales, instalación de alarmas, procedimientos de 
seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, sistemas 
de trabajo seguro, permisos de trabajo, entre otros. 
 
5.4.6.5. Equipos de protección personal: gafas de seguridad, protección 
auditiva, máscaras faciales, arneses de seguridad y cuerdas, 
respiradores y guantes. 
 
 
5.5. ETAPA 5. ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
 
Se actualizará cada vez que se presente las siguientes situaciones: 
 
 Cambios en algún proceso 
 Se instala un nuevo equipo o sistema 
 Cambio en la legislación aplicable 
 Ocurrencia de un incidente 
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 Contratación de nuevo servicio 
 Traslado y construcción de nuevas áreas y puestos de trabajo 
 Cambio de materia prima e insumos 
 Reducción considerable del personal 
 Se puede considerar el tiempo de elaboración (para aplicar mejoras). 
 
Todos los cambios generados en este procedimiento y la identificación de 
nuevos peligros, además de la valoración de riesgos y determinación de los 
controles que se implementen, una vez sea revisado y aprobado por la 
Representante de la Gerencia en SGI., serán comunicados a todos los 
colaboradores que realizan actividades en las instalaciones de la Empresa, 
esto incluye a personal fijo, temporal (tercerizados), contratista u otros. 
 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 Procedimiento general de los resultados de la identificación de peligros, 
valoración de riesgos, y de los controles determinados. 
 Procedimiento para la participación de los trabajadores en la identificación 
de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles; la 
investigación de incidentes; el desarrollo y revisión de las políticas y 
objetivos de S y SO; la consulta, en donde haya cambios que afectan su S y 
SO; y la representación en asuntos de S y SO 
 Procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes 
 Procedimiento para la identificación y acceso a requisitos legales y de S y 
SO que sean aplicables a ella. 
 Procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables. 
 Procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes. 
 NTC-OHSAS 18001:2007 
 
7. REGISTROS 
 Registro de los resultados de las evaluaciones periódicas de los requisitos 
legales 
 Mapa de Factores de riesgos 
 Panorama de Factores de Riesgos 
 Matriz de requisitos legales y otros en S&SO 
 Programa de Salud Ocupacional 
8. ANEXOS 
8.1. ANEXO C: CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO A 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO A QUE HACEN REFERENCIA. 
8.2. ANEXO D: TABLAS Y FIGURAS DE APOYO  
8.3. ANEXO E: ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS QUE 
GENERAN ENFERMEDADES PROFESIONALES 
8.4. ANEXO F: FORMATO DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 
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